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ló'4« tnie«tr£l9 pildtírafi esté fr.étcééO m  lae^efif^tiReéades'sIguíeRtes. Réguíarfzl&ción de !a mensíruadón y en ccnsecuenda dasapart 
or^t^sdos por ia «{loffiallzadón de aquéüa. Anéala Palidez del roatro. DebSltdad del aparato dl^eátívb. Debilidad de 
*• DcbiHdad totai-^.Dí^BtfoneB dlfldíe». E^eitílldad; IciRp^enda. CierpsfeívSofccacSón é Hla^erlsrao.
Idata en fs« principales Fanimdas y en casa dé w^utor, F/iílMe! Riyird, Cfcínpañía 57, Puerta Nasva.—Málaga. ’
BÍwfcWMiia»ár»Ffaaw'TWBaaBáBâ ^  ijtiiái
»&<Hi
H I p o t é l  M o F e l o m b r e  F e g i s t p a € o
y recontgndaOo aa uso eq loa casas felguienfes: Catarrea crói^cos, asaoíulfsnio, herpij;ilstnt),.d.oro>íaa3mtaiv ôtaitiécRt9s nafvioios, 
|c*̂ 8 indaSeníe, naürasteda y esi â Q̂H83̂ dtíi«ngli|8 qae prodiicen pérdilas dá fuerzas ŷ dísbljUapilartto generé, asi coma durante la
:!5n déntarla en los niñísa, ato que nunca ss hsyM pi^sentado^ îap^a^v bl hingúa otro acddente î^rWoso. í 
levente en Jas principales Fgrtnadas y en la de sa.autor, F̂  morel Rlvero, Compañía 57¿ Puerta NuftVa.’=-̂ Sfól8gs,
U
UPébrlca de Mdiílfedtpídraallco» más antlgu» 
' *̂ de Abdalédt y  f|^wayor exportación
- \  ' | « i I  | íNM8S ^ ü « t s  -
^átddsss de sito y bajo relieve para ornamei;tk 
dóB. imftacU>nes á mérmoies.
FaiÑ éad^ de toda clase de objeto de piedra
iráflífel y«rwUoc 
jSe racomieudii a al pébllco no confunda mis artf 
jpllii /̂pataleados, con otras Imitaciosfes bechEs
^ q l ^ o s  fabricantes, los cuales distan muchf
Adi ctflco id 
$r. Sol ]f Ortaa
;)'• 8 ^
Éxito grandioso^ de laHoy grandioso D E B U T de !a balíísima y notaljle cancionista A  2>\E  Z  A  h ' V H  Ú^—
notabilísima cantante L a  M anaSii C N ililiafia Magníficas >Feiícu!a8 
— Mañana debut del duetto español A  JR J  -  U  8  ^  E  T'- — - Notables y aplaudidos .artistas —
za en que su palabra y su esfuerzo sean 
secundados por la yietoria. «Me b a sta ^ ; 
dice—haber cumplido con mi deber.»  ̂
« .  ̂ j  Y esto es un mérito especial en un país
donite casi nadie eumple más que con los 
mandatos y las sugestiones de sus apeti- : 
tos,' de sús pasiones y de siis comptOmi-1 
sos. : I
Ya én tá peftdfenté dé la ancidnidad ; 
tan Hores juveniles bajo ía niéve de sus 
! cabellos, y una extraña energía de viejo 
roble le permite desafiar á todas las tem> í
Ipestades con. un ardor y un entusiasmo de que apenas bay ejemplos entre los más jó- í venes de nuestros contemporáneos. i artículo que nuestro estimado colega t l i  Tiene conquistado el derecho al répóso 
Pfl/5 dedica á loar el acto de valor cívico ¡y  no rehuye fatiga que. se le encomiende 
lealjzado por nuestro querido amigo el in-|por lo que estima causa justa, qüe es síem- 
sigfne diputado republicano por Málaga, I pre la de los perseguidos.
-don Juan Sol y Ortega i |  Cuando ios hombres más enérgicos en
«El acto realizado ayer por el señor Solf 1909 desaparecían de la escena política 
la áetilarléh" contra la Sala pri- aterrados por el fragor de la revolución en
, * , i ; . » . % -
(En el ruedo <íLariíaKY,rGCo Madrid). 
CftíJAom7«?,,bf;rr,e»(|0/,c lucero, gor­
do, corto, broeno y repárab de los ¡C//sos.
De&púés del ébif^db teliaso y unos fsnees 
de JL8ra^)eRlra e! de Qat»0b3 por uvfss y hay 
una calda de tronío en la que Lara desafia ai
Haúledectiíb ̂ RVénteriementé "él slllÉ̂  desti 
psdo ai deaeitoUo da la acctób, &e fumé 
Se óonliuuatd, y cmiim&tuos. . . ^
Consultor, bsrretído en negro, esfetlrífdOi 
de eacRso respeto y bien pertrechado.
Rafael Góroez ie  torea pbr verfiislcss, per­
diendo terreno y yéndoseio el cohsiíftado.
Empieza arrancando ;áe largo y ensañínSose 
cbfe la» caba’gadaras, péfo se naja en la terce­
ra vara cóJto .̂etameaté‘ñbre. ;
Cinco varas, dos caldas, sin fallkéfiiidéntbs 
Vfslbiá̂ si y ton generaies parb̂ éi Vete­
rano Quiltn, bue pega coii eftjénélá.
En quUes, bien ambos diAtfosr 
Juan Lera etdva^n psr Cierto, de los co­
rrientes. ganando dien la tara pMir̂
tara sigue cob otro de compromiso,, pues el
hacia el aalmal, que está huido, y íé Irastfa 
de8conf{Bdô ,y dejándole campar ^bremente.
. Ua pinchazo,escurriendo el bulbo.
Ai dar un pase es empalado y campaneado, 
sin que lamentemoa nada'más que él gclpe.
En ua ataque é la bayoneta, un topetazo de 
marca níayor, por. quedarse con erápincho y en 
la cara.
■'Un aeWatt» de 1s|qs/ ‘Unpinchazo,- -sslfeiído 
perseguido. Un estoconezo caldo IPairass tía 
simpatía .̂
J ^Spmidero, Regt;ci, largulío, con pretenda y unpjtón K̂Uiñq.x
tres cabanoa para que vayamos á ver é Lara 
qae ya tiene lo«reh?ietei en ía meno.
¡Sinfganaiíde írsbsjsr que ttena siempre es­
te hombre! ^
El piímerb qül tlá^á Máilíss cf uno a! cuar- 
ieo. Mégandóblén y mlrcndó áJ éoírlSOi que 
resulta caldlío,
Oírn lo mismo de|átído5é ver. -
(Múchat-paltefie). ■
Alvaraditb, 6 un tiempo, remata ^  menea-
Los cuatro de caáBé -- Ocho dfef
bicho y Madrid se ¿nstaía entre al- t̂oro.yel contrarto'dej^ba que le llegaran pdiâ ébiWfeíerj 
düíítT ; , y/íj/flfero acató con premeVaí».
¡QüélíolXPíOlongadoa aplausos é ioj dos), -Gómet bííhda«S fé tofejin, - - > /- -
Do» vara» más, un marronazo, dos caldas y Encuentra Gómez al bicho paftldsrte dél te*
La del rafl-̂ rúii
y-Drtega,
mera del Tribbtial Supremo, ha despertado 
inmensa espectacicn en todas ias clases so-* 
díales. f
* En vano ía puerta cerrada ahogaba el eco} 
del resonante Informé del magnánimo ora-l 
dor é  insigne jurisconsulto. La opinión, fija 
la mirada en aquella puerta, adivinaba que 
ella sé desarrollaba el más grande de 
dramas de nuestra vida jurídica.
Tribunai Supremo hcusado, no es co- 
8© ye todos los días. La ley que: au- 
^storiza ese procedimiento estaba virgen, 
f  Nadie la había usado para uéda. Nadie osa­
ba aplicarla én ningún caso, sin dudá por la 
rfiénerallzada creencia de aue el Tribunal
Barcelona, Sol y Ortega afrontaba las fraŝ  
de los gobernantes, miraba impasible losj 
acontecimientos y cuando era peligroso 
hablar, veftía-á 'Madrid á írestablecer la 
verdad de los hechos con su dedaraCióul 
de testigo imparclal y sereno.
Ahora,m endos momentos en qire se de­
clama contra la administración de justicia I 
con iraseS 'dé máá que Sélidez, falj 
vé:z' éñ ' Qcésionés éxeesivas y violentas,, 
So! y Ortega, ni agresivo, ni rétóricq, se] 
apodera' de uii hecho, preseníá los argu­
mentos, documenta «n informe, y  formula 
un yo acuso llamado á conmover-profun­
damente todo el edificio de la justicia hls* 
tórjea, desde los rpás hondos cimientos,
Antonio Campos Varela. \ U  .puede, ser piés qpe
Fiesta menor,‘pero extrRor'd.n'arla, y ño bicho ha quedado sin .
da u»ted a! eRtraqón„porq'íe hace miedo. ^
¿Quién habla 'de criib? Málaga os la pobla* V¡ia porfa deiaiiterWa, hatíéadoío todo ,el 
ctén más f.cr<-dente, inás Hca y iñás -Indlfere»-
lón rojo y el muchacho le rauleteâ fs«@»eo,' tren 
quPo, y recreétidoxe ein la labor. *
Más trepo del aecssario, por este causa y 
un sopapo hasta jas uñas.
LB.60ib^Ñ!su!t¥coti De.étí'Q mo*
do, de estar en. la sazón precisa el bfcharraco 
bnblera calda hecho otra bola. ^
Unos tironezof para llevarle h^sta la fí̂ ií* 
chera. Una caíada-de vértigo.
Apoyandp.deacebella. (Oimclón, iorelq, ípiñ- 
brñros, y deiháaáUléia de rigor.., de Verano ) 
Y la vuelta a! coib.
lOié!
.Ci^pipzipa le torea valiente.
;̂ H‘̂ - íé a  mljllá de lío en la prim ara parte.
' Da^uésde un marronazo, el bicho, noble y 
con poder, agúsnta dnep egndas, escapando 
en alguna feamepíe, 'pero volviendo luego por 
la honra de lu divisa, y derrumba en tf£;S oca­
siones.
Hay 'UhQ't^Wfe'tadteGóttiez y une lerga, y 
Lpbea.de Lana. Campuzano, en su turno, ls<rs- 
bfén pone uifos grasos al cocido. (Pelmas ñ los 
■tres.-)'-, ;;
Ei Niño de la Aferoe,d d&i» m  par aguan* 
tsndo; Bebe, despué» de varias pasades, uno 
deleníero y acfeba e\ Niño con medio»
I ..Campuzano émWeZa eu)tarea icen uno ayu* 
dadoper bajel de;̂  ole con.ote. >
: Contlnda con»!ni!cndo ayudss.
Un pinch ĵi ĵ,blei».puesto.
Más telonazós, tirando ó terminar cuanto 
antes.
te de todas 
¿Fruebai? La testifical, y la otroá Totlo Dios 
de acuerdo.
Dh la discusión nace la luz, cuando no un es­
tacazo oporttmo; argpímrnto-^ peso y dedsl- 
yp* Sblémlcsí» d^4orp«, naqenvptvicre-
Y'í^ acaba Con él lnñll!'.
{Continúan en el ejercicio de su peligro < 
sa profesión los mismos señores del mar- ,
gen).
cárdeno cisro;. casi cereto,
¡EiáS btÜiáí!
i ii. I Otro plRchfizp hdnáo, atacando con bríos,
ChocófxO.M^^^ CitquhM,; himplado, co}ñ,’ Mfedla, <p:s fescupe el desagradecido deVa* 
y ron sus cuerARcitos á pesar de tddo. = reía. 
dUna monerle! . |  Una colada eCHui como casi todas lascóla-
, Voíupt^IcSete y:pi?s:aíoso jb! éh^o^jra árrl-ída», con pérdida de la manta, 
gra cuatro veces, rocía en tres y'despena ñnj Media á im tiempo y una lo mismo delantera. 
Cfibalifto. V ; ' , . i  ' Dsscabel%á-pa1sc.(Mushos Bpl8UBo>)<
La'B y Madrid U3sn y abusan del anlmalUo. ' ' DON JOSÉr.v
|ént^|^l|nfo de ís síí^idn y Ja gansBclfede imaJsiusjbiPttgint^^^  ̂ yWifarweáOA
con
Áfes|iteaial\amí«feZby,JhayírSyis^ í ,  cmandb ay ^  B^eltram^ eí
q
í ̂ p re m o es  itnpecabie. , , v  . i a v ^
respetabilidad d éesé  tribunal es ín- hasta la cópula más élevnda. 
melisa en lodos los países, hasta én TEspa 
?̂ÍTé, dónde. la justicia se administra al dicta- 
^ de losGoblerrios.
Atreverse córitra él Tribunal Supremo 
^¿tareció siempre pna enormidad. De los 
ochocientos ó mil letrados que actúan én
■ Madrid, no hay, seguramente, uno solo, y . . a j í
■ mo qiieremGS oferidf^^^ que sé atreva á Por la ptéseqte., ^  convoca a todos los 
 ̂"hacer ío hecho por el señor Sol y Ortega, señores que conftitüyéii el Comité de Con 
por sí solo, revela un carácter mol- jübcíon íépublicatío-sóclansM
da Don Vicenta, felh&;bre'‘del negocio «e cer- 
-eaiadeaba Iwtérformerite, y fe retozfiba e! goce 
bajo la sm r̂SesR» SíamasleV («veUa'fia céúf 




En v»po que mlrlsemit^ hVefa Iqs pafopi. > 
Qhién débía eiía,r,.nd'eiíiíbá, cpii Jj^rtq tó- 
lor de nuestro cor^jfóá, q'yb “hoy ’ sánita 
penare» da siiStKlIñb.'''''' - ‘
El reverso ^e una entrada, verde yshiAsa»,
Sin arrestos extraerdinarios, el bfcharraco 
cumple con Ígúalvpoble%a qqe sus^pred^qeso- puede ádomaráé,' coi» détríib hto dé 
rea la raS#ii quorle tr^jg j e#tp baH irubóo. naildadiaC^bPero. (Qvacionsz») 
itoTre» vaj-a», slu deitlb0s>iid,quiebrasWa elí ¡Laf!^«lv. * v v  . 
hegpcip del hombre del alfiler. I Luego Invita á Madrid y d (ios t̂ ^
/-M&tlaa sf libra coii,;vl»ía‘ de do8; puñaladas re»a al alfmán. „ * ^ " i ,
que le tira Cor ¿oóds y Paco acaba un aüvJo i lO’̂ l *" 
con una fidgre»a aue j e  Aplaude. |
Se nos olvidsíbff dobUlgnar que trató en su  ̂
ilíétpo de dérlé^donframá^ha a l: cárdeno' sfb | 
conseguWo má#Mjué á áedlaéí '  ̂ |
'1^ re qué sigue’, Torer/tQ^hm uu paredes-1
iHombre», pqr Dio»! j  «  j .
La criatura de Varela hace una . peden moblé* E a t ’ie  /¡aou lta tt'tío  
tona y de idréte, w  . , v  Durante la de! .aegué^o toro ha Ingresa*
lAnlnmlltol y  ̂ y dq eneatayenfefméría el bandmiderQ Rafael
.^Msíf^í ótí isii#caí^ Úrtégepríegiiíia, el caá! preiBenta usa herida
cien (jshprn, sí!) colea y rémáfcna híísta qué dajrea centíinetroí de prófúnímlad én iá esfé
le inipi-
npa esperanzó cpn ssercolori qoe<£t laJNandera
dé los que esperameCi.. . r i-íf- *í í? 1 »■ |i^n8ly pasado, 3
Jstarfa ToferiiQtúin himf Como el ütñópasan.¡La vida, hoptbre, (a-̂ vIdM Que tiene sUs exláéncí»», como cualquferj 
acreedor def ramo dé tó» intransitables, I
 ̂ deudo 2* estüo de'tiemijos que ya pasaron una reunión que se celebrará poy lunes 17 j
E b m  no volver. de Junio nétual^á láá nüeve de la nwhe, m
• 5 Íel señor Sol y  Ortega no tuviese ün é! laGallede^Salifj
iniriéhsotalento, una elocuencia sin puf, nq$  ̂ |
pn dóniinip de la íógica, que hace pensar 
qro'es el silogismo hecho carne, bastaría 
^ ra  acreditarlo, como el más altó dé los 
ídifactéres cóntempofáncús, esa atrevida 
iSéétón.
Color, ’ííéiip, plcgría y salta da Iprefli^o.” 
¡Eéta^t eí aniblente! Sé masca la espeeja
¡Sé cemé ! -  que diría .Crprp en ml Ji
Contra barré7a. ^  ^
Séécpdséja iBjretlra'da jS «iiq» fuaptéSipro* 
véédorés de ja real a*#uNé8. V de rp«qu!Ho»l¿ 
pedérnaüsos. y paséan las neaes su jacarjn^p 
doaídad entre pBÍinltés.
Se palsanea,
externa dé Ife'lpférna dsrech'a 
Lésidn de pronóstico reservado éu3 
de continuar la
Durapte la lidia dil^éptimp toro ha Ingresa*
|Q«I S b « ¡  ■ í  ' ■ • '
¡Ca vida, hombre, ís vldiV 
lYfthtorequeteite jándose hacéf!
IFéCO Madrid va hacia el de Córdoba y  rea 
■hsá^a faelm deoéiimclóirí, el
Yé»e da la ̂ Íéehílíadfnfeíé,yy ííguiéndolo con 
ép)» de t0d§ridaféá> éátt^ii y^hrca» 
cárdeno, cada< vez que el hombre 
'fete?id#fa"dieíitrByié dúela’̂ poé feáío la fra- 
coftftt.Pedro ipqr Ju dhifea.’ A^físe bfzo apu* 
Htó*#gúHái vásérel orden deí étpectidtílo. 
n pfncáiatoaHétGhrcr^bé y dés-
ando el'-de Varéhi  ̂ ; "
etífa corté, clitiiíflas^
liay  ropilla ngevat en íoá Intérprete»; Lara y 
CBmpdé'anó.' ■ li-
Q u^aé en el ahllló, cómó piedra» precfoia»
, I Ayerdémltlio¿^1 mi tá?8^e1a1arde, »8 ce*
Debíamos borrar Ja palabra* No e s w e r  ¡ebeóen Cártama el anunciado mitin de pfopa- 
vido elacto del señor Sol, sino todo Ip aa^da.republicana.
éofttrarlOi meditado, frío, tesueító, ffu tade  ; A»i#tl6 una representación de nuestros co 
un profundo estudio del asunto. Podrá ha- rre ílg l^ lo »  de_ Málaga, (^mpuerta de dot , 
íiurQfi ftniilunraíln ñero iamás examen más Pedro Gómez Chafx:, den redro Koman t*ruz, «gg g ĵj ¡cg ijem 
minúdoso flue el llevado á cabo oer Sol y  don Pedro Alberln, don José MprtlnQómM, í
”* ^ h ¿ t t o ‘d d s é t o f s d  ^ ' ¿ ' Ü ñ S :
n^Sntico. Sí, ló es, no lo négamos,f(és un
muchas Carréríta» y adornos, cámblsdo en la ñectívasi" 
mlamtsímá cara dertorcté. Pectivos.
I (Gr»n ovación).
i Acaba Atvarado cor uno trasero y desigual. 
i.;,.L'erabcinda en el 4. .
I - Fasaybincando la rodilla en tíerrl. pasado el ...... ... . . .
I desavío, y sigue muleteando en »u eatllo, solé, .
f cerca, valiente, sobresaliendo un pase redondo  ̂ o  , ,7 /  . ^  ^ íMii&oi^naato
Ipor bajo, aénctlÍBinente colosal, , En,ÍAC»|fe 4e lo» Frniíe» pmmovleron pn
i ¡Lqs típxl (Ovación), fuerteícscéndalo Salvador Quintana Guijarro
Msdiá jmbérlo?. atacauda rpoto v ron fe. yM ^uél Barriéñ CsíbaHeít», .alendo detenido»
¿APIvg enierDr edificio la^urive, , e . | ) q i Í B ' '  '  j. ,  . ■
vációh y vuelta a! rédfl.)
iddid fp flé í
faeiMsiJÍn y  don Antonio Raíz.
También concurrieron loa concejatóa
apoíeb,
ppyáñdó, déscábelfa d fá trímefá IM . , .
en pie y agita loa mequerós pidiendo, parj el 
dtmihüto y valféníe espadé todos los ap^dice» 
del animal. Se le;Cqnced«|n y luego no» emocto-
\ ,m o r a  C dm ésfjm nilpj * ' f e f *  ' ‘««I» P«*« «
.Concedo per iírtóíero él cuarto, tais bus-1 iRravn «nrM !
' ^ cañonea, y mieatra» Bp» percatafflqaj ^
Bggro, jecorM o, gortíp, feo de ros-l ^  . t.. «  ,  ̂ Se ha dado cuenta a! juez de Instrucción de
,  ,, fen la B ja de Don Vlcerite, se abre la íotraí ^ c o n í^m  osí^íW e en f C o r t e j a  Aíam0d8.J^jad«nuoc!a presentada por do-
escorne'ajiamhs, que dicen loa purMas deli; |í««go 4e Íó®.ééPOtszéP ínN3r^cln4íbj6»para7««{Ó«^Sf^^ ña Gloria Torredha eontra un sujsto hamedo
 n 5 al g]rê  Refs&Hto Gómez y Juan Campuzano, 
JlB adé» i  Intervenjr, JP*" jhoré,
Por éapm^Kzar éu¿«»áado de embriaguez 
en la calle de Mérmofes, Ingresó detenido en 
la pretenelón de la Admina, Frani^fco ,Miru 
^Lelvp, ., ‘ , ,, ,
í H e n u n e ia
;ct% ufi r t ó i i t i c a á l a m o - ú é  Alhaurín u í e S í é '^ e r u ,  coa S í ic i í iS ' ¿n l i ñ í  it ia rsh j^ L  negocio, Juanlto p®«5pU-|Mtó y ^  doh « r ñ ^  mig^ei Bari1léréMm'quP*í utcüeí, según la úe
i.v i— 1 ,.V • í^anotorea, cfibillero», torea (¡aún hsy cla-i Madrid le torea de capa,recetándolrdo» ve- nunclante. entregó do» «ortijas de oro, en cal?lacló Ó ^a ést),^ p aré‘el Grande, dpn Miguel García, d ^  Jéanv Se* j
.defender ai inocente, para acusar al pode-IrranoOtíllfén, don Diego Gómez Sampedro _y |  
tám ipará poner ¿u elocuencia al servicio ¿ don Juan Gallego Pteza,^ una
*iL,..nA,«k7»S6r,4oYííirt«esffl. Defendióíslón de repubücanoB de Gampanllla», presidida
* *
de^da causa gfátide ybonesta
éóhdénadós á muerte, 
^ h f ® ^ 4 e f r e |ú é  A  «h Jítiga eonde- 
íiadóaiííffiiserla.
Natr||ra'^ altura “del éleféndido, sino la 
í^ f^ ^ b r . Lo que le importa es que su 
¿o0rM fíte sea ün general, un ministro,! 
lurVÓolierno, un Tribunal Supremo. Así 
^Ptbcedtón los clásicos defensores de !a Ino- 
‘ ClceróhV contra Sila;
Jmportanclé y entuídasmo
sejlJ pon,me08 veróntcB», elfgante, maestro, 
 ̂ I ártiata, en do» partes, con más luJoMo» y m§i
Eí primero ds Campos Mndulero, ne-  ̂ jQ,jj,j,„a jg gugujjdip úueJaprímsra. ¡Rían
grq, chico, y con sus ofensa» c6rrespoi>dl«ntes, gQ%ye|fg^g,l ^  .
Sale parado, y le arrancan de la Inmovilidad  ̂ (0 yaQl¿^g2a.)
I  ¡Todavía te queás^gustp si jriiífpetable y fl 
1 hura de hala'dati ÍMas Vale áti!
dad de depósKor negándoie 
, vérsela».
Jters^úída. ^
défenáen^^ m  here|e; Mira- 
l ^ ^ i ^ f l  un mozode cordel; Romero Roble-
:^áiPh«é^uirseparatista¿ fí^Ué hermqso román, 
w sm o el que ampara cóii ta elocuencia ai 
jtíde, a! perseguido, al proscrito, contra 
sraiícte y el perseguidor!
^KYcon qué profunda modestia ha proCe- 
. este hombre singular y único! No qui- 
Ííf|aé le precedieran los Clarines de la fa- 
Mlif que la Prensa batiese en torno de su 
'^í'osa acción el bombo de la apoteosis.
„ iritó su denuncia contra una sentencié 
‘(Tribunal Supremo, encerrándóse en el 
discreto silencio, sin prestarse ̂  ios 
I dé Jé activa é implacable ínforma- 
í^ériodística. Nadie puede decir que 
' nada de los fundamentos 4© su que 
pa*!.'
al^íOftega es séncUIo y grande,ccwwo j  
lótñ'áno, como un rriagistrado de aque-*] 
ie decían á los reyes lo mismo que 
dpúlachó, enfurecidos: Non po^sü-
B i b i i t t t # ® »  p A i i i i n ' i n i
 ̂ DE LA ^
I  Gómez veroniquea en dó8 Ílempo«^^^8pa* |  Bravuconeando Artillero, toma cuatro ten 
I mente, en »u terreno una» vece» y_ otra» en el cetazo». v dér'rtea en todos ie» éhcóehtfos, 
iMel Cimtrárlo. Pero aplaúdele ,  ̂ ■ AaéíhlV^eaterWza dóa páros, ;
i Ei de'tesiganduleríe» se fecuela á o/'omísw., Artillero tie% muestra que Ip e» en esta par 
: y le descompone la marcho. ^  . . te del festejo, que Interpreta’con mé» peder y
t  El bicho se deja pegar de» vecé* nada  ̂mas, ¡jiig coéicla que fua hetmano»,derribando en uñé de ellfea, y cortándole la C0-. ¡Bien por Camposi 
i la^ra, lo mandamos á lo que viene luego. J  Rafaelito en unquiiittlra de tenca» por de I Bumo. En primer 1ap90 por parlé de {fgg pgpg gf jjg jjg|.gj..j.g jjQ qyjgj.gjglg y gg 
d e  A m i e r o s  d e l  P a í s  cabattero» no Iwy n«du de particular, pero «  n^j,.
iffli Oosin&titEsSíióf» la&ni» S  parte de 1^ teterventor^.^ h gg qafte» los dos séñores, como dos señores,
l i e  l a  een » w * » ® s® «  ^  Y á lo»egu i^r » é  chico, después de
^ te r ta  de ou^é de te mañana á tres de la sixarie al mcrlto te delantera. (Palmas-) , de jarrimP'én.da ureim candentei prende el otro 
tardé y de siete á nueve de te noche. | y ¡Lbs homw . á la media vuelta, después de pasar la estación
^ <3arrldo. de cata, clava el luyo como quien gj„ clavar., .
tn . Niño deja Merced i\tñvm áe\selero.
Acaban Bebe con medio y Niño con une en
rónlcai excelentéSi un farol y dos molinetes de 
todo aplaudir, ,, . - -
ju c h a s  pWmaá ) ,  ̂ ?
Calderón j  cpn ípoderíó y tal, égttanterj r
tres varas y tira en üiia. , ^
De te segunda sale ó toGQ vapor y ensuéa* 
tra á Paco Madrid en él csmlno y le em j^aa 
y le voltea con aparato. JiEmbelón),
Lwi' cohiípBñétbs y él público, sé émpéñan én 
que pase á ser reconocido en Ja éñfsrmeria y
irhaflha pn ' Jc-n ¥apor correo Kíí-'e/zís i
•! ssron «yer^&Mélllla el coronel retire, y e fuerza de fuerzas, Paco, , » e ^
Mlgusl d d.5vcl«
que se
fr iq u e  tlp ez  GáJjardo ha sfdo déisunclado 
al juexmunlclpjal deia Alameda, por romper el 
tablero de mármol dé una mesa del café de don 
Jerónimo Maté, sltüédo en te Acera dé la Ma­
rina.
E e ^ M e li l la
E  el v r W s^iceríte la Roda regre-
den Cristóbal
i e  r e n é e  « a .  l i a l V I á
ig®l i5 o lf II
Administración de Loterías
a en la paz de su conciencia el pre-
S^dé su obra cumplida. Ni siquiera piensa íd que alienta al vulgo de los luchadoíaaéís: eñ el éxito. Ferrer había sido fusilado 
defendió; Marín ha sido cond^ado 
y ledeflehde. No tiéne cohfian-
. lo eáitíe'náe. 
í Patatero II, de deiitfo á féerh, r1 revés, e» 
tando él en Jos medios, éuelga el que le perte 
Viece después de pasar rdóá Vecé» compróme 
«do.
¡A su terreco no véittc^os! 
i Sigue Garrido con uno pronto y acaba el de 
Ja» p is ta s  con uno da gané» ó te media vuelta. 
I  Remel Gómez comfenéa su papel sin parar 
muÓho,: pero adornándose ..yi caíobiá^dse de 
mano te muteta en el físico mtemo de Gandule-
/^^ÁÍí^émé¿dbÍÉÍ)é8é8 ayudado» por bajo, que 
se palmotean.
Hay una ^tlnuaclón y un ptechozo, iln
Con el empleo del -Lfhimeirtd añtfrfeümhtico gpfet»r<é nada. 
goblwaV-ácido. ^ lc ltíco » » ec u ran ^ tM tt^  Coi^b-iTadón peoneri!.
’á i»  Ptr.. pi.ch,zo te nihq,oq,9ej_.nterior.
orlmerc» fdecIcHi^, como SBÍíaiapio la» neural*
«IK», pyr »er un c«ímá»te poderoso para toda 
§a»¿ de dolormfc. Efe v¥»te en la ¿e F.
dei Rio sucesor de. Qonsález Mar^, .Q̂ sf pallla 
y» y principal^ tei^acte»-
tero, sin pesares ni alegrías.
Campuzeno trastea ai bicho, procurando re 
tenerle. El hombre no quiere fiestas y se va 
que es una diversión.
Un envite, qué réstiiia un pfnchazpnn tanto 
desorendfáo.
Otroj quedándose el de las sstes.
M&» ’táé  sobré teizqúlerdá para enihendar 
ai amigo.
Otro plhchszo sin soltar.
Otro echando él bicho te ctbsza por el ado­
quinado,
Otro. Y media búens.
Descabella ó pulso. (Qréndés éittetiwjs) ‘
marcha casi é rastres, acompañádo de su hér 
msnoPepe,
de Agüitef; fehtehté feb?bnel, donEmlQue Bar­
bóla; tépti&;dfehGer^^^^ Úe Quz'h^^p’̂ fineros
<;» V- «fnfa an .anffra I. ÚóuFVderico Aiclz«r/ doó Frapá^^
pií?,e .Qfr<ief;.WW.lInténdemcte, don Éranclécp Fe




denJ^aéMientra» esto sucede, el presidente, cam bla el tercio, '  -
Pero elpúbUco nocree que -está híeni y sé j ^
produce un escándalo mayúsculo. I j
Conferencias, sedales, m lra ^  al.palco, re* |  Procedente de AUcanU, y de transito para 
tirada de tes cuedríllaV*. iE\ escacharren/ f Cádiz y Habaha llegó á este puerto el vapor
Vuelven ó salir tes caballos. 1 trasatlántico fío  IX, conduciendo con destino
Isl ¿08 pasajeros.¡Señor Goerftró!
Y, ¡te que tenía que pasar! , f
El toro, por eqolvoesfeten. toma otra varal .  ,  ̂ J ^ i d e n t e
más, y luego corre de loa caballo» comoialÉa * j  Ayer olmo» hablar bastante de un Incidente 
que se lleva aeroplano. " awarroltedo porlameflaoa en te estación ¿e lo»
¿Lo ven ííatsdes. cébanerordaJa grítlts? ;|V^ateceé.:bhteé^
Queden trep cahaílos para jío contarlo. I f®Meria, venido recientemente de MellUe, y ta
¿E» que cftaé#«a toro recoge á
sin propchéntelO, és una flere? “ , » j
fw  que *sl no, ¿I vino éso 4e pedir más * -  Jnadeste quedé» sotecícngdo
Más tete con bsrul!o y reclblencte el actor un 
achuchón gordo.
Con corage, arrea un estocoRpzo entero. 
(Ovaclóhit-) I - '
Levantado el bicho por el cachetero, vhélve 
I  écharte y no hay mis. (Mdi palmd».)
...ysl Pasillo cómico Urico, baltefcle co 
meitraty de grlteríOf representado, cómo tan 
tas targés, con-mediano éxito á te  horapre 
clsa,
Hoy hiióflin falta estas cosa».
♦%
-caballo»?
Ya vieron como no se cemidó crudo» á los pf 
queros y como huyó Vergonzosantenté al ver
te»'- ■ ■ : ’ ' ■ - ‘ .
¡Las cosas!
un deiconoddo y V///ar///o parean ^con 
precauciones créanme u»teae«: ihal.
Lsa cosas, en «a verdadero punto.
El intermedio da bronca y la'^vueáa ai i^ d o
de un modo 
satisfactorio, graejas áte  pronta y.eficaz tnter- 
vehclón de nh óffó'tuiiclonaHó de dicha Com- 
psñte.
I P e /u n e ié n
Ayer falleció en esta capital e! Brqaltecto 
de la píputeclón píovtectel, don, José Ifovliio 
yPertrell.
El finado se hsWa graniskdo en vida ge­
nerales simpatías, hjhiendo sido „miiy sentida.
de fo» nwntado». ha lftcho ( M ^ t e n  fágúila.lsitinnertlfíil é ^ ^
Rafaelito quj se ha ehcjiqteado con eite re* I le adornaban y la Idoneidad y ret^índ COttSue 
galo por e dehgrac^aóo perdénce de Paco, v a l m ^  déiempehat l i
I
V-*i
jP d g in B m  ' B o w V ' i i ’M .m
JLunéB  ̂9 'Mé Jun io  üé 1912
ÜÁt.eNI>AI?!CI Y OULTOS 
JUMO ;
Ltsssa crecfei^te el 21 á laa 8 39 nufíana 
Sol fBÍe 5, paneia 7'31
Semana 25.^ L u n e i , 
á m i& s  <ee ^ o r< ^ S a n  Manuel.
^ ñ t o »  4 »  if;a.iiiiifi«—San Ciríaco y  Santa 
Paula*
jÉfeiüaa para tiev
H P R A F 'T -P a r r o q u te  de loa
Mártires.
FMIKI i n m i i !  I  s u i
UemchOi cápsulas para botellas de todos cojlo 
;í£g Y ta^oüUSi planchas de corcho pa^i los pie* 
f  salgiF de baños de E L O Y O R D O Ñ E Z 
imLLE PE^iMARníiEZ PE ApUILAR N.- P  
(antes llylarquásV Teléfono hi înero 311.
La conducción deícadSVer ee verificó ano' 
che, i  las nueve, copstitoyundo .el una 
aenüda é Imponente manifestación, de duelo. 
\llciy  á las siete de la tarde tendrá logar en 
fa necrópolis de San Miguel el acto de la fnhu* 
' maíitÓa.
desconsolada famlifa enviamos la ex­
presión de nuestro más sincero pesar, por tan 
Irreparable pérdida^
&i.ra el estómago é Intestinos el Elixir Es^
tomaéáí de Saiz aé Carlos.
&& ̂biainia «Lui|ua>|li
El iue|or tinte para el cabello.
venta en Farmacias y Droguerías, 
Fmvm evitas* lea cólicoa
y lai cój^gestlones, desalojar la bilis y cálculos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y despe- 
jsír is Intellgenala, tomar las «Piidotas Saluda* 
bles de Muñoz», Unicas reguladoras de las fun* 
cUníes digestivas: laxantes y purgantes De- 
p6ídt0lrr8falgBr,‘29. Madrid, quien las envía 
per corleo al predo de 0 50 y una peseta en 
Cejss metálicas. Pídanse en farmacias.Del eculiete fMficés
Interesante curación es la realizada en doña 
Agueda Castaño que vive en Carmona, calle 
ds JjfiVler Caro, 2 Había estado enfetma de 
los ajos y cftga dét ojo fzqüíerdd diíraiité cua­
tro e ñ ^  sin obtener resultado délas coras que 
le hacían. El tratamiento vegete! y especial 
al del Or. Nicolás (en Málaga, calle de la Bol­
sa 6), le ha curado su enfermedad y hecho re­
cobrar la vista del ojo Izquierdo.Gafies ó lentjBs
crletalderocs de primera' clase, montura de 
níquel, precio ochó pgsetas.—Bragueros ex* 
tranjeros ála medida desde , ocho pesetas en 
adelante.—Fa|as ventrales para señoras y ca 
bálleros desde doce pesetas en adeíaute.—T t 
renites para corr^Ir ía cargazón de e t^ ld a  
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—ueme 
los paré teatro desdé siete cincuenta pesetas 
en adelante.--r Cínta élástfea varfós anchos 
para fajas de señora.—Artículos de fotografía. 
—Éázaf Médico Optico Ricardo Oreen.— 
Pieza ^IBlgÍo~ (esquina Molina Larlo) Málaga,¡ S« elquifla
lina cochera eí! la casa pdmero 28 de la ca 
tí® do Josefa Ugarte Bsrrisntos. ' .
B1 piso principal dele casar!^°l*^ i*
cesli^Alcazabllla,' . .. i
- A  i í , A  p . A -  ' ‘ '
3‘rlmeraa tiaítriat/iara aSeneta-Jfirm leaitpttielttpara teda O eu  O t t i^ e r
DEPOSITO EN HALAGA: CUARTELES 23
Dtroooiúm Qramda» ÁlMndiga M m , tJ f  !3,
De enorme trai^scendlencia 
mundial ha &ido él descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsénica!.
0 & iP n ir i iy © ,
A f^ O N lO  M A R M O m JO
Especialidad en tinturas, üepelatorio y restauradores del cabello,,
Depósito de h  Ldtión Peele,
Calle Granada  ■ P la sd  de h  Constitución y ’Pasaje de Serediit
í b d e l o
Hemos oeroustrado hasta la evidenda que, I 
debloameiite administrado, cura la S lfille  y  
laa en fe rm ed ad éa  de l a  p ie l,  que obra 
como el más poderoso de los recón8tftuyente8,| 
siendo á pequeñas dósls excelente depurativo^ 
de la sangte. I
El haber conaeguldo que sea completamente 
inofensivo para el orgehlsmb y que pudiera ad-f 
ministrarse á gotas, han sido otros de los moti*  ̂
ve s de su gran renombré.
Dice un eminente doctor: cEI X2 al lado de 
un médidó experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos.»
.JREPRESENTANTE
, H a v n e l F e rn á n d e z  B am ire z
Espeeeria, 23  y 25.—Málaga 
De venta en las prlrcipales farmacias y Drp* 
guéría de España, Portugal y América.
F x p o rtac id n  á  todo  e l in undo  
Centro dü preparación, Juan Vidal, Labora* 
torio,—Orense, -
16 Junio 1912, Da Santandcp
Hoy se jugaron toros de Ben jumes.
Machaco dió al primero un superior estcco' 
nazo, alcanzando ovación y oreja.I Ai regando té atizó Qatto uiih estocada des 
 ̂prendida.
I M&chaco háce al tercero una faen|*yallente, 
í para dos pinchazos y una estocada, désprencíl 
I da también.
I Qaillto saluda ai cuiittó con varlol lancen  ̂
I  en banderillas se muestra monumental; y con la 
I muleta hace una faena supsrlosíslma, que re I mata de una buena estocada. ^
Machaco mueve la flE muía, en el quinto, ma 
glstralmente, y al colocar una excelente ésto 
cada, es cogido y corneado.
En el sexto emplea Galio un trasteo deslucí 
do y concluye tras varios Intentos.
Sábese que Machaquito solo sufrió lesiones 
, leves, y una paliza.
De Bmi*cefbiia *
' Efectuando vuelos de ensayo el capitán Gon­
zález Gamo, en un monoplano de su Invención, 
cayó ó una zanja y recibió varias contusiones 
eii la pierna derecha.
El aparato sufrió desperfectos.
De Córdoba
El vizconde de Eza ha sido obsequiado con 
una serenata.
Hoy visitó la catedral y varios monumentos 
Ahora almuerza con los conservadóres, y 
luego hará Una excursión ó Leire.
H #  Mm tírM
W A D E R A S . '
H ije a  de P e d ro  V alla .—H á la g a
Bs^ritório: Alameda Principal, número 12. " 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América r del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi* 
la (entes Cuarteles). 45.
Grandeo Glmaeoaes
as D I BBS
F. HASO TORRUaLA
LA ACREDITADA CASA
„ ■ —DE — ' .
I s c e n a  K f  m a n o s  y  C aW o
H a rc lia iite  6  a l  18 , ,
A%aba«de recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas clases para la. presente tempo*
’̂ ^^reiides ezlstebclas dé génerós blancos y de 
punto, de tas mejores marcas.
Hol^dasjinas de hilo y algodón; éspecialidad 
para señoras y céballefds
M elifica ccilección de tiras bordadas; con 20 
por de rebaja.
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu­
sas, enaguas y camisas para señoras.
Mantones legítimos de crespón negro, con her­
mosos flecos y calidad inmejorable á precios sin 
competencia.
^  TALLER DE SASTRERIA 
dirigido por ÚR repu ado maestro cortador.
Mfty extenso y variado surtido de las más se­
lectas NOVEDADES en PAÑERIA, Esiambres, 
Vicuñas, Meiton, Cheviots, Qergas, Frescos, ÁI- 
pacBs, Driles y Piqués de los fabricantes más 
acreditados.
A n tig n a  ca lle  S a lra g o  6  a l  18
Frente á EL CARDADO
L.inea cíe vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málagá^ -
El vapor correo francés 
Hitidjft
sáidrá de este puerto él día 18 de Jun^o admitien­
do páragéros y carga para Tánger, Me lila, Ncr 
moursj Orán, Marsella y cerga con trascordó 
para los puertos dal Medlterr '̂neo, Indo China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. . ' >
El vaper trasatlánticd francés ppoyenes
saldrá de este puerto el día 26 de Junio, admitien­
do pstageros de primera y segunda clase y carga 
para Rió de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para ParanaguaL Fio- 
rlaúápolls, Río Qíande do Sul. Pelotas y Porto 
Air ere con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Vllle-Concepción con trasbordo en 
Oit?ontevldeo, y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos-Aires.
‘ El vapof trasatlántico francés 
T q isiP H ...
saldrá de este puerto el 3 de Julio, admitiendo 
pa^ageros y carga para Rio de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos-irires.
Páim Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chafx, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrléntos, 26, Málpga.
L A  A L E G R I A
ÜStAURANT Y TIENDA DE VINOS 
- d « -
Servicio por cubierto y á la lista
0Áé^ialiáad en vinos de tos
Ü«ff>f8i G a r o t o i  IC­
IO junio 19I2. Los rsdicaBes
A las seli de la tarde se reunieron los radi 
cales en casa de Lerreux.
Parece que los repubílcanos estén dispuestos 
á apoyar á Sol y Ortega, si trata en et parla 
mentó de su querella contra el Supremo.El voluntariodo do Afrioo;
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra publica la ctrcnlar spbré tos voluntarlos'' con 
premio, destinados á las plazas dé Aftíca.
La petición se dirigirá al alcalde ó jefe de la 
„  . . . ,  ̂ . Caja del punto de residencia; quienes estén en
^  *■“ g -y y el extranjero la formotatán ante lo. c6mu!a.,vanado, surtido en lanas para caballeros, últimas i,op|p„rtn rnn»»ar mI »rmn mt»
«ovedades, de cuyo artículo tiene tan acreditadotu ubmbre. «as autoridades dispondrán que sean recono-
Vicuñas, jergas y armares desde 2 á 23 pesetas élitos,
siefTó. ■- f -S e  marcan los trámites que debensegufrJas
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa-jflstsnclas.
^ A •o* 8üe se encuentren en el extranjero, se 
 ̂Extenw «.rtldo M g y M »  L te igr r  n o n . p ,g „é  el Yl.j.; .  quiene. re>ld.n e¿ Orín,
* ,  Al. ■ f? '«• *«l»S»rearí en Maílla; y í  los que en-
«íSa'cou cenSta. ' ^  ub iahihoi y • tén en la costa occidental de Marruecos, en
velos de biopdSf mantilla, encaje y seda, con . Cádiz. ^
harpía, i A quienes se hallen prestando servicio en fl*
««utasfs pare señora, tusón y dSantonn driles. | las se lea admitirá como voluntarlos, 
btamán eiT r**®*'®* novedad para vestidos de j Ei premio, de ?§0 pesetás, lo percibirán al 
«eñora, corte sastre. ■ transcurrir los cuatro años; y las concesiones
Sección de algodones, céfiroC para vestídos y J ̂ e terrenos, gl cumplir lofi doce fefl<js de serví 
^ I s a s  piqué blancas, alta uovedaa.
Izo. anünclando cuáler-ton sus.propósitos.
J Barroso y Arfas de Miranda dieron cuenta 
“el avance del proyecto icbre el juego, que­
dando encargado el ü timo de redactarlo.
El ministro de Fomento n  f: nudó
Iones que Iniciará en Cor^i jas anteriores: cara bordados y costura. Ex^^ósldóndeTuguetM. ‘s7c¿Wn ^
sobre el proyecto de autonomía universitaria, I ‘a» buenas marcas del País y Extranjeras. ^  ^ perfumería, al Pasaje de
Navarro Reverter Informó de la reciudaclón 
obtenida en la primera quincena de Junio, que 
acusa un alza de 3 SOO.CKX) pesetas, compara­
tivamente con Igual periodo del año prece­
dente.
En Aduanal ha habido una baja de 1,600.000 
pesetas.
Se despacharon varios expedientes de esca­
so Interés.
A e m d é m ic Q S
En la elección que la Academia Esipéñbfa 
debe celebrar en Otoño, se votarán tres cin-^ 
dldaturas, la de Benevente, la del padre Mir y i 
la de Manuel Saralegul.
D e tf s i ic ió n
La pbllcis ha detenido á un apache que robó! m  • i a . . 
en Francia documentos históricos de gran va-l Inglesas con plñóitllbre, dos fre*
lor. ínos y llantas niqueladas ó 775
I Nuevo surtido de accesorios sumamente I baratos.
I F R A N C I S C O  O A R C l A
I  A lam ed a , 84
I I que eran de eicaso valor.
’■ P ‘>«».lwj>-’ Berroeta.ylad. del capltándej R e u n ió n
í Infantería don Lorenzo Zorrilla, se ha lufcida-
liwhnf g rades exldenclai de tiras bordadas y encájesTebajadosIde su
I haber patentt^do un plegado eipétíal para dichos artícuibi que comiste dar facufinA®^^
su v ^ ta  en pequeñas cantidades 6 precios de Afmacém * “^ “‘lades para
Tambiénftáy rebajéde preclotén otroáartícuioa. 4 U
O o I£ x ím a ¡® m
16 Junio 1912.De Pepfs
Continúa la campaña de los estudiantes fran< 
ceses contra los extranjeros.
Hoy se celebró un mltín contra los estudian­
tes que vienen á París, no alendo franceses.
Se pronunciaron fogotos discursos y acor­
dóse dirigir un mensaje al mlniitro de Instruc­
ción pidiendo que limite él número de estudian^ 
tes extranjeros «n los centros docentes fran­
ceses.
R t ú w i m o i z t s  '
: . : , 16 Junio 1012
En la Casa del Pueblo se ha celebrado un 
mitin aocletarlo.
Los oradores atacerbé á los patronos y en<
stóásaeeieae^
do erroján lose desde 
muriendo en e! acto.
un balcón de su
0 &  J W a d r M
16 Junio 1812Ihtejaview
cargados del mueller acueétidoíbs de perseguir atenciones, consignar en presupuesto la cifra 
á los obreros asociados. de ochenta md ones. « cura
A 8ue pro- Aunque se scudlera al presupuesto extraer<
cura m destrucción de'Jas.sccleáades cbrera8. '’dlnarlo paré proseguir é|: prbgranlB hával 
—Han tenido efecto las carreras de ciclistas - ría conveniente, ya que con elfo se
® Asociación de la Prensa se reuíiíernn 
casa, log periodistas para tratar del proyecto de 
i der un día de haber.
j Pre.l<li6 Crhtíbal de^ G».tro, nt.«endo 
í Moya, sin el carácter de Presidente de la Aso. 
elación. “
L Caamsño pronunció lin largo é Interesante
htervfcwídopor B» perlddlco el mW.fro de
cooperativa mutuailstd con la base da tres cia­
ses; de cuotas y combinada con eMflstítuto 
nacional de Previsión.
Explicó el mecanismo y formación de! capi­
tal, siendo acogidas sus manlfestadbnes con 
grandes aplausos.
Moya ofreció su apoyo.
Se nombró [una comtóóii par<t redactar el proyecto, •owHuwr ei
Marina, acerca de la construcción de la nueva 
escuadra, manlfsstó qué solo se nos ofrecían 
dos caminos: ó quedar como Marruecos y Tur­
quía, ó entrar en el concierto europeo, para lo 
que se necesita, Irremisiblemente, marina.
A esto ú'tlmo vamos, sin exigir nuevos sa* 




Del nuevo reccnocimtento practicado á Ma*
blancos en toda su escala.
Oren novedad en corsés forma tuvo Directorio
Sombreros de paja
9 ^
J n f i m  á  t i  h ? l (
S o l  E x tF a x s jB r o
. 1.6Junto
D« Flov̂ énolm
Ei tribunal dictó sentenefa favbretíle á la se 
paraclón de la princesa de Ssjonlá y él maeitro 
TóselÜ.
Cuidarán de tos hfjbs hébldósLtos abuelos 
paternos.
D m lhm nm
En un puebledto cercano, el profesor Ros 
chaudorler envenenó ó sus cuatro hijos, ma­
tándose después con su esposa 
Le í."*plró el drama, la terrible miseria que 
atravesaban.
D® P a r í®
Se viene repartiendo ,cpptoramente la edi­
ción de un folleto escrito en fráncfs, conté- 
alendo el discurso de La Cierva sobre el asun­
to Ferrer. |
,Se ha enviado también á loi círculos, perió­
dicos y cámaras. . j
-rLa Dieta de Praga eltoló diputado á la se-l 
ñora VRkova. i
—Ha sido nombrado cónsul francés enMa-' 
dtíd. Mr. Botifort,
—El Kaiser ha Invitado almliíonarlo Morgan 
para que Visite Klel-
Da Llslbo»
Ha jurado el nuevo mlúlstéHo, conitftuldo 
en la siguiente forme:
Presidénefa é Interior, Duarte^Lelte.
Justicia, Córrela Limas. ’ '




Obras pilbitoas, Augusto Bárrelo.
Cotonías, Cervelrá-
D® L « n i l r® s
El paro de cargadores ha terminado en pro­
vincias, tra balan do todos. Solo huelgap Jos ga­
barreros del Táme^ls. 'IDelBpusalas
Siguiendo las Indicadones de un diplomático 
americano, la policía procedió á la detención IAa Mva KfieriMO aI i
lToi»oá
Con plaza casi llena celebróse la corrida, ib 
diándosci toros de Pablo Romero.
El primero toma clndo varas, é cambio de 
dos caldas y una defunción. Vito y Morenlto no 
pasan de regalares con Iqs palitroques. Vicente 
Pastor muletea desconfiado y atiza un bajo- 
nazo.
El segundo aguanta cinco rasguños, por dos 
tumbos y un óvlto. Palomino y ChatlHó parean 
por lo regular. Regatetín emplea ana faena 
medlaneja, y termina de una estacada buena, _
Punteret saluda al tercero con varios lances, ly'cbñtratístaV drispeñara^^^^ camo'á 
aue son aplaudidos. Los varilargueros m o j a n ^  ' oíRua
en cinco ocasiones, perdiendo el
nuevos horizontes á la industria españeíai '* i chaco, resulta que no tiene fracturado el hom 
Cataluña, Asturias, Galicia y Vizcaya t o c a - i ^ y  niBgulltímIentoa.
rían grandesJieneflclos. y al dar ocupación é* D e S f tb 6 d ® ll
millares de obreros ae evitaría la emigración f  «.i*. Ti 7
El Gobierno realizará el programa SS i í aálstiendo mu-
broniamente, porque así lo ptdéla opinión la *̂ ?J*’®*!̂ *®”®*‘*®* J®^^ ‘̂4*‘feeloná. 
industria y la cíate obrera. ’ Sabadell organizóse una
manifestíiciún con las banderas desplegadas. 
La guardia civil ¡os disolvió, haciendo dos 
detenciones.m i n i n  a  Ulin h n
' . R E A U Z A C I O N
y peaestres, celebrándose después un ban-
b e  M é l i l l á  ' ,
Para Alhucemas y Peñón zarpó el vapor co­
rreo Vicente Saez, conduciendo á muchos ca- 
bíieños de Bocoya y Benlurrlaguel, que no qui­
sieron embarcar en Argelia.. ... , ¡
—La Compañía del Norte Africano activa 
ios trabajos del ramal dH lerrp^arill desde 
Marrasien, en nna extensión de siete kilóme­
tros. I
. —El cañonero General Concha %% htoo ho*' 
á la mar, para realizar un crucero én jai coa' 
tas de A'huceíüss y Peñón da la Gomera- 
^ - E s  aguardado el Pelayo con el general 
Caraargo. para relevar al Reina Regente o lí  
marcha de eitaefón á Tánger, ^  ® i
DoB®i*e®lona
jt 1̂ ! .^ ’®*'' á Manresa para asistir
é la fiesta del aniversario de la batalla de 
Bruch y revistar los somatenes,D® líigo
Con el mayor orden se ha celebrado una ma-' 
nifestaclón de pescadores para protestar de la 
pesca de ardora.
Loa manifestantes se dirigieron al Ayunta'I ’ Há marchado á la cíblla de Anghéra el moro ----- ------------ «
miento y Comandancia de Marina, donde en-i Valiente, acompeñado de sus principales partb í  áS aM ÍÍÍb fla íS ®  
tregaron las peticlonsB. |  darlos. i  ®*paciosos de tos llamados df̂ ^̂
17 Junto 
D o G ® n t« in il8 ®
Practicada Je cura en la enfermería á Macha- 
quito, se le apreció la luxación del hombro de­
recho, un varetazo en el costado y un tuerte 
pisotón en el p é Izquierdo, quejándole el pa­
ciente de fuertes dolores én el brazo.
Al practíearle nueva cura $n su domlcllto, 
vlóae que tenia fracturado el hombro derecho.
Créese que tardará én curarse Véfnte días.
Mañana marchará á Madrid para que le re 
ccnozcB el doctor Bravo, aomentléndole 
rayos X.
D® C e u t®
y  S a e n ^
7 !E n ,íi^ B p i|Í® o l^ ^  ,,v 
Venden Vino Secos de 16 grados de ífli! á h 
Jljetos la arroba de 16 2i3tí  ̂ 1910 á 6p¿
Añejos dé 8 á 50 pesetas, ‘ ' *''[ i 
Dulce y P. X., 6 1 jg; moscatel, dé Í0 V Í5%ía / Lám-ím« .. color, de 8 á 50 pesetas. Y^bTía^i 
se vende toerza eléctrica pi-* kAfcíJ*5*^ fu t ara mii
estaélonesjlé Alora y Pizarra y una báscula de arco para bocoyes. •» m
Se ̂1 * ^ 5 * * “**®“ pisos y almacenes de moderna coni- trucclón con vistas al mar en la calle Somera n.^a
Continúan mejorando los guardias munlctoa-e 
agredido? ayer por un Uailano, |
D® Z «i*® gozál
A las onte de la mañana se ha verificado en i 
el Círculo conservador el reparto dé cartillas 1 
dellnstltuto de Previsión. |
D®S®vilÍii I
Se ha re^ijQ .1  Comité dele Expo.ld ínJ
aprobando laa baie. de anbuta para la cornil«n.. 
ti ucefón de dos edificios permanentes k ̂
Se proyecta hacer una profusa tirada de laa- 
bases, para remitlrlaa á todos los
Valiente ha sufrido una desilusión al con-, 
vencerse de haber terminado la época en que' 
los. bandidos .erau nombrados gobernadores delalHpCf IO|,
pos.
Escritorio. Alameda 21
D »  M l á r i i
I f  ju é ¿ ®
Í7 Junto 1912.
comprar barato conviene visitar los 
A t M A G S l i H S
■'.- '"■' •■■-DE'- . . r
f Gi Ito
estribo otras 
tantas. Los espadas ie< muestran superiores en 
quites. Rublto y Aguilita hacen lo que pueden 
Punteret suelta una valiente estocada, á la que 
sigue un pinchazo extra. Al entrar dp nuevo 
sufre una cogida aparatosa, siendo enganchado 
por el pecho, por lo que es conducido ó la en> 
fermerfa. Vicente Pastor requiere loslfastos, 
y acaba con el cornúpéto de una estocada per­
pendicular, media tendida y un bajonazo.
El cuarto se deja tentar ctocó veceiiviiedlan' 
te cuatro descendimientos y tres bajas en las 
cuadras. Araujlto y Morenlto dejan ei pabellón 
bien puesto. P«8tor muletea superloimente y 
celopa una estocada atravesada.
El quinto se aproxima cuatro veces d los d&! 
¡castoreño, desmontando en una. R^aterín 
banderillea mar|̂ ^̂  Sordo y Chatín. cumplen. Re- 
gaterln desarroJa un trasteo embaruUado, pera 
una estocauS Clildú.
Aparece el sexto y último, coustítuyendo ej 
tercio cuatro varas, tres fevólcohéa y bn pen- 
qulcldlo. Vilchez y Aguilita, regulare^ Péstor 
pasa con valentía y termina de media tendida y 
una buena. - "
El parte facultativo dice que Punteret tiene 
«n puntazo de tres centímetros de extensión en 
el pecho, y un varetazo.
De®®nim®eién
Én el salón de conferencias de! Congreso, la 
desanimación ha sido comoleta.
§ i i i  n é t io i® ®
En todo el día no pudimos recabar noticias 
en los centros oficlalev.L® Gac®i®
E< diario cf (clal de hoy publica las siguientes 
disposiciones:
Real decreto de la Presidencia declarando 
que no ha debido suscitarse la competencia en­
tre el gobernador de Málaga y la audiencia 
provincial,
Otro Idem Idew entre el gobernador dé Má­
laga y el juez de Qaucín.Cons®j)ii
i !  Consejo de ministros comenzó á las diez 
y media, durando cerea de tres horas,
No asistió García Prieto á Causa de beberse 
agravado su hija.
Tratóse extensamente de las mancomunlda-
tegtamentaclén del Mego -e. SJh¿Sfls en ia« cailes Sebasüáii S^sattirín
, M < itlr« o d ()u M ó n  ;V  ' |
arquitectos Habíandp, en el Salón de cpr.ferencl8S sobre surtidos en
j  j  e x •„ • -r— á !as«ntl- Propósito de simcitsr en él i>ar!amento la-í ^étístaaídesdé D ^  ¿ o 75 oeseta* metro
dades extranjeras que se íntéresarón en'la pa- querella da Sol y Ortega rech&zada en el Su- f ^ touiar dé ̂ 75 á 
sada subasta del palacio de Bailas Artes. ,  ̂ premo, decía Limana que eso podía ser basé : ■«^dó eia céfiro v desdé C'M ne-
p  hisrqués de Vega IflcMn nos manifiesta il® I® unión de jos repubílcanos, siendo fécfl '
haber celebrado una conferencia con los reare- Que se llegara hasta realizar , una , imponente! * **‘̂ ®-P®«etes metro,
sentantes americanos, qalenéi ofrecieron Con- "*®Pl̂ ®®*éclón pub4Ícaj ; i i ; 4  ««elro," ‘ Tr«b.jM lia zapa *
Un periódico de la noche pubiIcaMnteresaate íI^®®*®^^®** óe ía casa en artículos htoéros en 
suelto, en ei que procura evidenciar que exls*' . . ’ ' ’
ey, que ten trabajos para derribar á Canatejaí, entor- ^ré^ *̂ "
peclendo shora la aprobación de tos presupuse- * AVISO. ̂  Pargi coiúDrar mantoní̂ fi 
tos. la persona qué aspire.á sustltulrlb^ ^verdad. acMérdenaeSoré ¿ t í  
Parece que se alude a Romanonesv dando á --------
éntender que se entiende cen loa repubücenos, i
obaran los presu*' 
de que el condej
Ei senador señqr Castro dIó á corocer á loa 
reunidos pu'^ntcs eran los deseos dé Canaleiaa 
de ver terminadas las dificultades suVgldas en 
el seno de ros demócratas valencianos,
_ Pespués de ligera discusión, acordóse nom-
gobernador civil, doble. E? alcalde, señor Bófmíja, abundando ep tas 
Ideas de concerdia. preMintd la diailtidn de eá
Cm aleta“ *' j"í° y“
«l'brxron el gaberas- 
^ui^y ®,unâ  conferencia, y después ie
de un buque soipechosoj en el puerto de Ze-f des, haciendo él estudio del avance deí díctá- 
, i men que entregara la comislónv
Arbolaba pabe lón belga.  ̂ |  Nsda llegó a ultimarse, porque se convino
Destinadas á dicho baque llegaron ISÜ cejas que Canalejas realice una exploración c í íS  
decartuebosy 60 cejes de fusiles, cuyo epi* de sfgnlficaiaf perionas, Psra orilla? d l f S  
berque etpersbsn doscientos monárquicas por tadesT '  ̂ " «jdcui
tugueaes. . j , , ' . Júzgase probable que este asunto dé tusar
La tripulación declaró que el punto da destf- é la cetobraclón de Coiísejo espéclaK ^
nqerB Las Palines, ,pero las acerías que p  |  Canalejas Informó del debite sostenido ayer friera e l bflrw lM  obligó í  tomar puerto.  ̂ . wmooayer
f (■ -
^ sobre Canarias, jr de las deqlaractones qué hl-
currir ai certamen de Sevilla.
Respecto al aplszamlento de la fecha señala­
da para la^celebraclón déí certamen, nada se 
resolverá hasta que se apruebe la L 
conceda la stibvendóh.
A pesar del acuerdo que adOptarsu los 
huelguistas deDos Hermaflas, de pérslstlr en 
el puro, entran^! trabs|o muchos obréros. emenuer uue te  emien
. » S r d i S r p ¿ ’d ^ g V t o .% a m i r
—El cardenal Nettq, exoatrbdo de Lisboa, 
marchó á Jerez, y deepuéi Irá á Madrid y Bar­
celona.
. . i f  S n  V i . t o  M e a r é  I
■ W f S l S ü í f d e !  gobernador se reunieron El primero cumule en varas, matando un ca-1 
erSlcítíííníflín"®  ‘*®*"°* **®’*°' banúerlílaa es aplaudido Bonlfa. Car- I
el S ^ n a c to r  Echagda, bonero hace una faena de cerca, pero movida,I
cp^jaíe^s*^^ diputados provinciales y pera uUa estocada delantera. El toro estaba í
Teatro Hevoonfeo
Aui ^ • . ----- —  Que han surgido'dificultades para la aprobación del proyecto i 
de mancomunldadesi nacidas de haber puesto 1 
reparos un ministro á las modificaciones Intro- * 
ducidas en el dtotámeii. I
 n  t  l t .
Inútil de una macp- 
El segundo aceptó dos puyazos. Msíapozue»! 
ios pasa con precauciones para un pinchazo y | 
media alta, oyendo el primer avisa Mientras] 
intenta descabellar oye el segundo y torcer |  
aviso, y cuan Jo salen los mansos, logra que i
 ̂No es verdBderá liílciaclón '^é be- 
íleza ni verdadera poesía esa excitación 
nervioba, psa: cstal^sia moral que ?au- 
sM, esa vaga:.hielancoHa stn Jm y »ln 
objeto que sóbreex irán en el púb/fco 
p^gHiss rtdicuTaménte afectadas y can*os 
ridiculamente sonoros; el libro: la novela 
ó el drama que solo busquen la conmo­
ción, sla pretender que<del sapo de«que 
Ua coíímoclón surja un propósito ñobte ó 
levantado y ué coflociinllentd más ejáro y 
evidente de nuestro destino, es 'fruto de 
una Inspiración eaférm!za,;dé un desor­
denado afán dé emociones, que conduce 
fatalmente á la díterilldad y quebranto 
del espíritu, sin otro fruto que eí ento- 
queclmiénto paj^aj'érD '̂unafimbriaguez, 
que no por ser del alma, es menos repug­
nante que la del cuerpo.
«mí® cbiequlados con una comida ín* ñero quedan bien en quites. Fresqulto y Boni
H«nn. |fa  ponen dos -  -----------
D® V ® l^ e p e A « g
En el teatro se celebró el mitin reformlstn
El tércero tema claco V|rse por igual rümé-l CumpíleRdo .ttedictona! costumbre, íé  Acá- 
.1.  o — __ . . . . .  . Decismaclón, Múalca y Bueñas Ee-
tras organizó para anoche, eir ei teatro i Cer­
vantes, una velada extraordinaria :de ixánie- 
nes,con objeto de acreditar el aprolrechsinieato 
y tadelanto que en sus estudios logrón los 
* “??!;?* teo benemérito centro de cultura 
artínlóa- por virtud del acertado plan de ense­
ñanza y de la Competencia y celo del ptofeáo-
[Qúe caldas. CqmpléH ios rehiletefós, y Alga 
Qeño II atiza una baenSi que hace innecesaria 
la puntilla, saliendo el úlestro prendido, sin 
consecuencias 
Acepta el cuarto
psres y medio, medíanos. Al 
pasar de rodI?faf es volteado Carbonero. Cuañ7
do se repone del sustQ ptíia una pescuecera y I No son, ciertamente, estos «émpds^qáe aho
Allevantane ion Maliinfaíea, ea OYado4''®FÍl"l®, ‘' ^ " " í  bl. caLarlo, aembrado de eBpInff y abroloa.
*^.,..c^nza SU discurso ensalzando las V e n t a - « J a r r e r a .  A^gabeñé Hari Jiustrar al que no lee y repr^air, con la 
jas de la conjunción republicano-aoclaftsta, y ^gu«2iteente, y se deshace de
elogia la misión del ejército como brazo arma-- ñiedlante una estocada vatlentev i |pb, **se‘ há ̂  héchb absttección de hstá tlnatídad
d o ^ J n  patria. ' t  «a .*-» porque, tratándose de un i^tocL
El orador tuvo momentoi tellcíslmorí tote ! iqué ibpórtah tas toeái.^la beltofa
rruraplendo^susbrPtontes párrafos estruendo-1  ̂̂  . ^ «agSruseiíSB yei es írltu de la fetos» Lo totárfevsñte es
sas^salvas de aplausos. |  V « | í5isí5b«  — i atraer.-y como se coi»igoe*ítoáí fácilmente
el mitin, Melquladez Alvarez^ p « ni a  o ¿ .T_ . i   ̂proscribiendo el arte que saduice paro entroni
 ̂ I
Terminado
marahó á M adrid,
17 «n. i-.e ‘a ■ fS * ss i’ • • "m c v pvi ws <si iiC; VJUw ro.s'W'vil*
' l»f nstrocanadas y tos mallas. Con lo que
calaron la Iq|(8ela, robando jos vaao* 8aq;radés, ^9 llenan las laias dq unjntblIcQ QQQftígei grb
JPdginm  té r é e r á
0
ia y Bjborota, dando «Btífifoccian & sus Instin­
tos más groseros, las musas se retiran medro*; 
sas para de|sr el campo libre 6 una oteada ’ 
mefítica que fo Invade todo, y que transforma 
á loa espectadores en un senado tiránico, em«  ̂
brutecldo, que se embriaga con la crápula como 1 
los concurrentes del circo romano ae embrla-' 
gaban con la sangre. J
Etcriblendo de estas cosas dice un Ilustre’ 
crítico que Ramón de la Cruz, Inspirador de  ̂
los primeros autores, ha dejado el puesto i  i 
Bocaccto; Terpsícore ha vencido á Talló* y el ‘ 
concurso, scbreexcitado. neurasténico, en vez 1 
de aguzar el oído para seíjorear la frase, dlla- i 
ta lapuplla ppra no perder un Jiro, ía vuelta de ■ 
un encaje ó el principio de un escote. f
De donde se deriva que mientras los ver da-! 
deros autores enmudezcan ante la gritería de 1 
los histriones; mientras el espectáculo se re-^ 
duzca 6 girones de la póchade francesa y d una  ̂
ex^lblctón de formas; hl hay salvación psra el 
arte tb.'<t«*» ni puede haber éácrltores, ni artls-j
tas, ni púíi'̂ lcb,». ^
La vedada «jue nos ofreciera anoche la slnj-l 
pática Academia, asi como las celebradas en ' 
años anteriores, tendía, como ya hemos dicho, I 
á la exterlorlzHCióií dé loa progresos alcanza-1 
dos por los atumnos éd él ültfmo curso, |
No hubo, por ser Impropio del acto, memoria! 
ni discurso explicativos de loe elevados pro*f 
pósitos que atientan en los profesores del Cen'l 
tro educativo, de su firme voluntad en llevar-1 
ios á ia práctica, de stt confianza en el apoyo y | 
cooperación de las corporaciones y personas! 
adineradas amantes del arte, para estimularles i 
en esta «ibra de cultura. I
¿Qué mejor memoria, que discurso mis elo*f 
uente que el que resultaba de la primorosa la-f
I  B A L N E A R I O  D Ea o  ----- -------
m m
m-M
p 1 f r  .í ’p-Tr-'.-
l y i l "
y  tas eafei-me-Jsdes
^ r S s S V m m í S ’- “ y o s a s  y;,paraSíticas, licrr. r ricas 3
Seal y t  S e  “ S'l'facioaes merc^ir.l, arsc
cidos p £ a  te ¿¿IdAW  ‘«s cobowiuus para la curación del reuma en todas sus formas.
*,, - * £)
Republlcsna
nPB rti P.«*« * t'iííos los centros afl-
í f f  ’ rf.T P.®'*® y sin distinción de math
u sollcltsndo su concurso para 
la magna ebra de la Implantación dé fa Repd  ̂
bllca, y con el objeto de reunir y fundir en Un 
dí«̂ >M ̂ **”^*°° '̂2**̂ **̂ *’ ®*®* elementos
í u n e a  liy  d é  J u n i é  m  i m »
^sm ssíssm ^.
i  lESmOII u n  DE 1 “ DE DBDIl D 30 DE ]33:3
■ de todas sas especiales indleacíoms
S rahlfi climn evirn está recoTnendado por su incouíoa-
S “m d a U e  tem^aafvra
s- ^ ^ iZ íX rd t¡T o Z 7 e ,̂ S h
Paraue v mp«ari«í?l^j i j  (runción todas las nodhes). 
hov’sé'íaSín *'*■’“> C“*‘™ "lOgníHcos Hci -its na-
cS y o T p rS  y de todas i»; fo, ,a„«.rnn vComprendíendo habitación, desayuno aLnueryn v .... du
Gran Hotel de LAS T E F ^
Motel LEVANTE, desde §,25 á l  n.-"e .v  M MADRID, desde 5,50 á 11 pesetas; Hotel LEÓN ;  ^; ‘*
dicuento de alguno de estos cuatro Hoteles, íÍ.- ,c;'VÓtde,^ ®/o en abono de 15 ó más baños, y 15 »/„ c.; r
y hallarán grandes salones - -r r, .  .
del Balneario se hallan en la estadón a h i. ■ ., 
no M u f íNTERESANTE.-Todo bañista, antes do oo- --
dose al dueño de los cuafro Hoteles.  ̂ g'-t.nu ..,
Oí Grélxell de Pe blo Blanco, Gor- ̂  
-Ies cando, Fernández Gómez Aivarez Ar-^ 
mendarfz, Navas J ’mérez, Márquez, Torres 
de_N8VBrra. Ctbailes Ru)z, Ceflizeres Zuido 
y Pino SardI.
Se dió cuenta del Reglamento de la B’bllo 
teca, sprebándrse ron ligera modificación.
Satae§Gi9®
• «acHfIcadt!.■1 (He 14, «B peso en canal s d r̂ 'iífeo de adefed- p4ír todo» conceptos:
22 vacaras y 6 terneras, 3 886‘000 I¡ít5>
i S 3 S a S É » ^ B a r f t a i ! »
- Basilio Irar«fa-|3lneafi0 á? Ilrcü§!i3‘-¿á:i?í̂ /í ív
, ^ ^ e lm e c .3 S tp é s c é £ ^
'«c icuuuiBwn : «*» í ¿; '.r '
bor de uno y otro sexo encargados de desem- ; ban, si ecanismo éscésdco y otros
-efísrlóobrf? fesmero con que la obra bebía sido hoyionhon
Ni tampoco hfzó faUe; cueiito á inodo de In-lfa aptitud de los encargados de la élécucíón ^ ® dramática espeflola,
iriKaclóii órevlá hiib'érdn 'Dodldo decirnos.  ̂ PinaitzA f>eniâ »Am,in . . . » ___ _ ‘i acl fl pre ia nuD^era  p i  ecir s, ¡ Fi alizó el espectáculo con una escena d<* 
nos lo reveló con naturalidad de expresión, ar-, bal e andaluz, dirigida por la profesora doña 
te sincero y espíritu elevado aquel plantel d e , Ana Martín, en la que tomaron parte, luciendo 
actHces y sctqréf, brindándonos uaa sesión In*̂  gracia y donaire, varias aventajadas dlfcíoulas i 
,tereaantí«lntd que hade abrigar esóéranzas ha-1 Con el más slncero aplauso para' todós lo s ' 
lagdeñss y  .descubrir horizontes {umíóósos. |  jóvenes alumiios, Vaya la m<la efusf ra failclta-
t-a representación 4? divertida co- Iclón para nuestros queridos cúthpañeros Nar
DEL P.
j busta, que estaría llamada á resolver los gran
eí '■eíatlvo é la 
mpdíi í f  f r e p u b l i c a n o s ,  como único 
' Sfcaío? ® conquista del régimen repu-
í Kf.*® aspiración, la
juventud Republicana de Málaga se dirigiré
cano «ÍSpÍm  al Comité de Conjunción republl- 
I d la secretarla del partido radl«
' fando fi iSírM "1? federal, lollcl»
' '  n l í í f l  /® *®® Mentudes república-I iiM afectas á dichas agrupaciones, á fin de en*
i d ? í  Ptatendom «yu-
I de to S a f  í®’’ f " í  ?>"® Aiarablea maSa' n««!°í*i ^“^«s l̂odes Republicanas de Es- 
! 1® podría salir, vigorosa, una Fe»
i m ífíltS  5®*̂ ?̂ ®"̂ “**®» Republicanas,que diere 
°* antagonismos detoSjefes, y 
I realizara una acción censtánte y énérsica en 
P»'®,«1®» « ‘«glnHento del I d e a lr e p S n o  
í adoptado por la Juventud Rppu-I h Í« "  ® r®*í “ P’*®* nierecédor dé toda
í deToroJecK!!:*’''®* *’® simpático 
»e S E  i*“! ‘‘■«««cendentales conae-
«?f®®í®*' ® ^̂ ®yarIo á esbo se dará un paso de 
”8War definitivo, en 
nnr^rS«° í  f! repubücana, tau ansiada 
tepúbífeanos y tan com­
batida por los que sólo venen fay ítíca un
nn ser
farmacéutico,
acordándose que pase á Informe de la comí 
alón respectiva.
Los señores Torres de Navarra y Platero 
Jiménez anuncian preguntas para una próxima 
sesión extraordinaria cuya celebración se soilcl 
tara por medio de las firmas que señala el 
reglamento.
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar, 
se dtó por terminado el actOé
psio 1.970'000 Mi!”ógíi??LíSi6(s pagfe'ijs21 cerdos,197 00,
28 pieles, 7*00 masetás.
|» íal peso: 6.S86 750 Idlógiafae*. 
^etal do adeudo. 62r83.
B S U A É l i i A
Bagaste míraúQs 
Vapor «Vícentéia Réda», de Meíílla.
» «Dolores»; dé Salobreflá,
» «Hesperus», dü Ib'za.
» «Cabo Páez», de Mf̂ HIlai
» «Eugenio», de Cardiff.
Buques despachados 




For permanencfaii, 30 QO,
Registro de nichos, 00 00.
Por exhumaciones, 30*00,
Toísá: 654 50 pesetas.
E p  t e s  í a e r e B é ^ r c í S
®“ *® donde st
ísíM  í  ® ’ espaciosos comedores con
MlcM ’ esmerado, precios ícogó.*
delí CINE PASCUAÜNI -(Situado en ' l a, .Í Carlos Hae*. n f r t T L » ' ® ” te Alameda
í n  l a  J u v e n t u i l  RépoblieaDa
Hnílo ®»**8facer BUS egoísmos y sus am b"L ,5?“í®!,P®I* domestica. En
ctenes.  ̂  ̂ |n*»‘«®dn de éste periódico informarán.
Carmen ó ^
No se trata con corredore^; -̂  ̂ ^  I f
_  ̂ T rabájo  á  dom icilio
ti .  la Adml»
de CtílM Hae., pfóilmo'S S a S  -T e lf .M í
“ » * o .f e T á - 4 S ? “  ÍS
En te reunión celebrada ayer tarde por dicha 
entidad, se acordó, en primer término, dirigir
A s o c i a c i ó n  d e  f a  P r e n s a
!6
-SeccSosis» desde i'as>
ineû Ia en tres actes de^l^rioe Arniche» y En-|c!so Díaz Escobar, Arturo Reyes, José C. Bru- sei 
fique García Aivarez, fufe un triunfo legítimo |  na y demiá^profeaores de t e  Academia de De- eos 
para todos los Intérpretes, acreditando lu llm-1 cl8m3clón,o//wa mater de este arte en Málega te 
pía dicción, 'te oroDiedad'coñ áub acciona*loor haber incubado: v nrd>«taón rain., ny J i
f SALON NOVEDADES.- focbofmedte,
f Dos nátneros de varieíéea v _ — f mas de películas. ^ ®8®ogido8 progrs-
Aye, c e l e s  te A.oC.cto. ^  **
A
gene-
Mirtn: R»Í2, Alfaro' O c a s i ó n
j  ArfV;ituUA| |iur lieDcl
concurrido á la reunión convocada rectentemen-
i— -- ----- ---._ ...
E L  V E R D A D E R O  J A R A B E  P A 61I A N D
P t ^ f .  P H E S T O a P A B L I A N O  -  H á p o l e s  C alata 8 . M arao, 4
NB. Para pedidos, insi^^otenoa y eartes, dirigirse DIRECTAMENTE & nosotros, en Nánoles ó á nuestros révendedores au*?’̂ zadesi en «apoies, o a
?  ®" »abmstau ooHFBnuiiA» ---- "■
OPTIMA c u r a c ió n  d e  o t o ñ o  y PRilVIAVERAS*aea«l« Bisisar* al aa kaaba aaa BBaatra iavttina — _ V tL flJAitra esneoialidad aria aa UCEA BA MAnAateas ___ ____ ^
ne., que se Tendeá barata» y . . .  may dmáomá i.  . 3 . ^ *  BaliiuM lu  k U H u S .
I I M A H Z A M X L L A  l P Á í S A D A
S A




h t e b H R í
Ü  T R É  R A
I  Iquftitim É s ls tid e i líoidei i  Brasil
KQüITATIVA DB l o s  s it a d o s  ONItíOS DEL BRASILgiíeiai ittiis ií liares ute ii lis !
b  l É i  t s j i i i t u á  I H t  M
CiRECCiON QENERAL PARA ESPAÑA
¿ordinario:ds vidarcon primevitélkteybeneflcíos scámn» 
lBd08%Segm 1d ©rdlnarlo temporalea y bep»f|*
idadúa-^Segaro Se vida doíaf á cobrar á los 10, 15 d @»
■ E S P E e i - A L i D ^ A I D "  D E
de A r g ü e s o .= S á n lu c a r  de B a rra n íe d a
©■ÍÉSÍit
45 ®*s»
« J i i•2?  «55.gCB« fii^  ®3S „
l á l
=S-
cios acema!01/ 00» be¥eficíbr scaí3WÍsdos.«5^ de vida y doíá!,'en‘cupjA _ *_*__ Are^m. a*«án IKibin«Tl{̂ |0 ’*laato (sobre dos chazas) con bena|Hms ecnmetedcs.R '̂Dotee
í HIi I a' iviis Hasss sss m t  a s b ú  $b íaIiIíís
CoB te® póltea» sorteábles, se paédé á la Vez que constituir m 
i»io’itel y getanífr el porvenir de la familia, recibir en cada sfeise*. 
frfi. en Waero, eí iraporte total del 8 póliza, si esta resulta prejate  ̂
íS» en !g3s .«sofíê s Qus s® velflcan semestrai^éute a! 15 di Abrii j  
a l iS d s d c ^ re . ' ... " » ésLJ
S®«*& »*2S'.
a .i-« i..
Aatorízada la publícácten de este^amando por ia Comisarfir 4»
Seguros con facba S de O c tu ^  - *
■ - ' -'——
P I U
T
Éttabaté los Buerobios S gérmenes da tes eafenneátdss 
ial p ^ o ,  'és dé sficscis ségurs, nn iás To8©% Resina® 
doa, Catarroti Bponqiiftltj Grippa» Ronquar*! 
lAfluania. a
*ÉkA WesrmsidOll’BMXln to d a s
C S ^ E  N E R V I N O  M É D I C I N A L I
;S T 3 ” T p r .^ * ‘5 5 '¿ '- s i "-« tB . p *
1 1  l E J O B  Í I H T D M  P B 0 6 B E S I M
- SS
IT sáa«»8t t i  p r lf l ls j i ia tf i  i 0t t  
I i l n e i  t i A m i f  m u  M  l e r é l t  « a l m  
' d  n t r n U m  m líum dlm m im  h e r m o m d  
m m m Ím rn i9 íF m tK ^m 9 U w ^á m  
l i | i  F l o p  d o  O ó o  A u i H u i r t e ^
i  ^  É ritfU ii d i t t  áfiaMA danMo.— owiiioÉa-BittmcápUdki Wam m.,«aeilia1W a iP o "  Mmo 00'” W  SMuwrva atem i^ loe, biUlsuats f  oogxo. 
m prta «tetan M osa ste aseesidted 4s pMMiaslfti Blnaoi ni f1 ««b ™   u n  ate aa esidajS 4s DnpanaMl BlgiOi , oi t iq ilin
i o ü  M o l ®  d o  Ü P 'O  fifi» to v w fsa^ sab ^  «a aates al, d n p an  «a j a  ipUndOa. apB>
dtedase « a  to  peqiñse «eplUe* same al teise biadeltea»
fe'is Si* ^
íg 'S l ,
a¡ ** * sa'w
jH « 4a £A^  ^ "7̂
^  «  US iSfl K>
tónago,
biemennte. Buenas 
“ " u  Cessem,. » .  íW rta. «."»«
tío da A. Prolcnge* ____
ses ó flete corrido y 
todos los de su Itinerario
mercancías de todasda-
SadM a¡w,Tnd^China,'japg^^^ 
combinación con ios de la C U W r^i»  ^t a i .  ■ta'tata*» c=d. 14 dta. d .« »  lo,
nlércole'* de cada dos ■®*"®J?“ L„Q¿en dirigirse ó su represeatanta 
c U ,  Jo.eI.Ugart«B«rie.toM .Í-
oero 26.
&sí*AiMi*dd<tibtefcddlá
a -2̂ ’̂  1  jii 
s i  f
üS«!b
P t O F  d o - O w l K í í í ! U S ! S S r n ? * S S ?  “  « «  ^
P i o F  d o  o f o  •“  ^
B o P l o p d o O p o  «SwdSpm S SSuK̂teSBM S u S lí^ añ * *
ím  W « F  é m  ü F o  s |? 4 « í S í « r ^
É tea ÉnidOMi lÉ d i  ffioooo |«  apliiisiiá «• áite «tetan «a Isa fteq y simodat idae ana sote «9 
InM l V ' I Ü P  n v  Ü I " ®  |Miilaiiot|teia0,dMialsniite9anoitentetednBÍ^imoraaíaj(SÍ 
«  _  § m m ^ ^  ®l**® ••  9 ivllao las olooo*» aesa te «afdbü || «  r i o F  d o  U f o  k -;«im;ĵ  
ss I js  F If f  d o  0 FO'JSJJÍtolSSS;^
d i
P O L V O S  N O E L
U?reoarado b̂ ajq garantía científica en cada botan «
fcísi‘!StoS5í í r -«V
SIN RIVAL Pa RA.CüRAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
Suavizador del cutía
OsHdoso para después deJ baño. SI polvo Uosi awi*» 
la humedad y el frío «a agrieten las snanos y car i llii -̂rt **®® 
va de oasaSañones. Usinse síempralspíésTfiava!*:®
® marca Álbé/, no dejaros sorprender £ii" que pagáis más caros, '^-‘ Peorss polvo»
S*d«d: Jad,»,!5 Fa», c»8,
Ji Faldéz, Beraddtt."pMÍ°fdi¿ Fra^«m*j5°”°ii **¿ **ard“*», 
toda, la, bueaa, farmwte., DrogiJeriM í  o w i S S i  ”  '™ ^
%M n O F  d o « !t r̂ stese atteoliBS «a si ' l̂ i nel 9lii^ «f Bé üJU.- • f '
I «s «empénasBto hesf «tSes «slhéo pnafasmeote asar asta siua, si «o isian ii p e H ^  
prária «eeies la saben aas« y limpia san sfilo «na aplioasidn sads f  iii
3l oslo, hfigass lo qof «les «I prsspsolo que asompalla a la beteBtk 
Hl» mkfto prtempaiss perfumerías f  '«rogusxiáa «s Bspaite w PostegeL
II pmeaas a snin nsi aneo bsn g 
I salvdl, y log n Isn s na
osan «efllr el pel , i e o l   l   o e 
eonta: irte l !>®Vltem«ría ; ) v̂ ^̂
Fa'rniscie y Dróperjif qe te iateclte./de IPi^PeteeiBm'mútíesr «teíiaTrríte^^ 81 al 92, Mólfgg
sf«s’V»3c#n?st 
e} me jrt", 
ísfeíj-seasile aw© m 
■Bonoce. Puede tO'. 
íaiirra Ledo el «no
■ .Delitóiqí  ̂ eü]|ü&
bebitt» matqtísia 
abra ■ coa guaví- 
dM en el estóma- 
gííé-intasiÍKO^i '
Doi ÉóÉ 8iam t lili
*eyeefenfta«e*as>sas»M".KV; srtaaanOBspMineéeMoaOeMBOoo
^ m V n E R ^ L  P O i i l l l f f F l  C i r . , . . . d e .« . ,»
l o  # ^ 8  aJPrair^&wp • '  ? Acaba de recibir un nuevo an-
Indlscuíible superioridad sobre tedoa ios purgantes, por ser absolutamente natural. Curación safesico para sacar las muelas 
aparato digestivo, del,hígado y de 1a piel, , con especialidad; congestión ate  dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de
de tes enfermedades del .
cerebral, bilisI, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect
Botellas en farmacias y droguería», y Jardines, 15, Madrid.
P A S T I L L A S  B O N A L D
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, ó 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis 
vejiga, etcétera
moderno slsteraa. Te
C la p o  b o r o - o ó d i e d s  o o l i  « o c o iif la
De efícacia comprobada con los señores médicos, para ccrobstir las enfermedades de 
le boca y de h garganta, tos, renquera, dolor, ItiflEiimciones, picor, aílps ulceraciones, 
sequedad, grrnulacíones, afonía producida por camas periféricES, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varías expo8Íd«»nes cientificas, tienen ©I pri­
vilegio de p f  sus fórmutes. fueron tas primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el eztraniero., ■ " j.,:
«si %a,eLG< d e  O o l
¡ Á c a n t h e a  v i r i l i s
EL JARABE DE DÜSART u  ̂ wcribe « tei 
nodrizas durante la lactancia, á *m PJJJ 
fortalecerlo» y desarrollarlos, a8Íi’'»mo EL vIHO 
DE DÜSART'se receta en te Aá^haia, colores 
páhdos di ls« Jóvenes, y á 1a» iw tees «nranto
Elíxir antíbacilar Bonaid
DE
(THOCOL GINAMO VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberpulpsís incipiente, catarros brenco- 
neumóiite^s. larlifgo-terlngeos, Infecciones 
gripales, qajudcas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en tpdas ias perfumerías y er> te del autor, Nú ̂ ec de 4axee (antes (Jorge- 
ra), 17, Madrid.
Foligllcerofosfata BONALD. — Medica­
mento antfneu esténico y antidiabétíco. To-̂  
pírica y nutre ios sistemas óseo muscular y 
flisrvioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Fraoco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vfno de Acanthea, 5 pesetas.
odas ia» operaciones aríísti* 
cas y quirúrgicas ó precios muy
4 te extracción de mué
tes^paices sin doior, por tres
Atete nervio Oriental de Blan­
co, pm-^auftar t<l dolor demue­
las en c im  * -
cela. -,
Ss todas laa dente-





4to>6jQ ; rrí, fe ^ '
»  ^Txna o.:, t  
’̂ íS'í v e
fea ;:¿a 
fE-fiacíos et uojsbr-íí 
/  dofiSiB se
Ai
bp© raan t  < ?**<#*■
Lsa-ion,
EO. SÍFILIS, l l l E l l
catarros de la
CWFITES, R 0 0 B ,'iNYECCÍóY V  " u x Í T * ” * " '
,S'™Í¡,Í1E'?”'5l! ,¥ “'*  y.'garmttdí <tn
te frcct
Parparían a'*'’ uurinai. —una caja de conf
.tere® se curS **tenco,. ókerás, ©icé-
son los Únicos Que caínTaH de los
«temos, 2 peseta. 1  yí«»udo á el ee< tzor y h- . . . .  r„ h ,pb*, cevoi
®  IpnáPflfle PuSetenfeemnte^^ de confites, 5 pésetes.
ITfó COSfANZI%Ue 8( or_ fci-fencia fp cri a?) d í-
P a r a  a o im ^ la n
En Iqs periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifa» 
, gratis á 
La . jrmmmmjL
SOCIKDAO AnOMGÍADOIU
Calle da! Carmen, 18, !,•
h a d b i d
do. CONFITES 0  INYEGcS  COS?am7,*1?® f" ® día. con \m renombra-
■ i i
VlamSj C /f  Álcáíá fafo«N«.—Agente, generales en EipoBa: Péren






m. 'M, ' :
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M M M h
M  J ü M a  1 9 1 2
'* ' • 'üP'iíSÍ •yr' ?'
M á l a g a
abogados
Aidasa Físndsco, Calderón de la Barca* 3, 
Armasa Pedro A., A amada de Carlos Haes6.
■Barreré Praí )uan. jvjorono iWonroy 3,
'íriaU ŝ U renibebaauá.. San Francisco 15. 
oiata iimen'̂ z Fŝ n u Mf'reno MazÓn, 15. 
íid itfcobar i o Cárcer 2̂^
) m(p2 J ?  ̂ ái4e/ lanueá R Franquelo 3, 
s V a as o Angel Doclor Dávila 41. 
atr».!» » f' «ié, ua^apaims. 1. 
rna 1 e J t'rrez Antonio Duque Victoria 2 
•Viárm s â.Ra'fael, Granada 88.
'lartín Vela üt^José, Cánovas del Castillo, 16 
Aipeill Ra ífít Enrique, Granada 61. 
vlérldaf 4 iguel,N[)8qiier8 7.
v̂ío asa  ̂ f a Antonio. Torrijos 113.
•̂ Aurcia'.0 Aiufcno José, San Télmo 12.
Havarfo Navajas Bernardo, Plaza Aduaíia 117, 
Mogués Rueda Antonio, Mor= n?» Mazón lS. 
Olalla Osorlp Miguel, San Juan 82. ^  ^
O tega Muñoz Benito, San Juan de ulos, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
t¿¡sueflo de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
líodrlguez ííSufloz Juan, Mprenó Monróy‘2. 
id eado Bergón Miguel, Cerrojo 24,
Í hí» Guiíén ez F' ancisco. Granada 61.
Jiménez Antonio,Plaza de 83ego34,3.'» 
fe er s Me íad 3 Luíík Huerto del Conde 9. 
Vázquez Csparró» Manuel, Marqués .Urios 7.
A30MÜ8
f^üríilío V Co npañía» Docter Dávila 23. 
.Mí>li®a Burgo» Jot-é, Salit e 9. _
Sociedad Anóni. a  ̂ross, Alameda 23. 
abacería
Garda Muñoz Rbfae», Mármoles 59,
González L*’qu6 Jua*-, Duque Vtotorla t.
academia de correos y TELEGRAFOS 
Calle Franci ;̂ O 
M a r t e »
La Iniormación Cí-meí cínli Carmen 58.La inrorma neqocips
Actividad, Capuchinos 16, priníiíw» - <
Victor*a 20.
CARPINTEROS . J
'Bravo Antonio, Alameda de Carids Haes i* j
t  abelló Antonio, Dq5 Hermanas 2. ]
Gallardo Hermanos, Alameda'41. \
Qhiqulll^ Fernando, Plaza del Cbispo 2. |
González Manuel, Alameda principal 11. 
.González Miguel, Alameda de Colón 16.
Mi. rales Miguel, PasUlp- SaMO Domingo'24,
Val derrama José, Comedias 26> ^
Vlano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37. ‘
CARRUAJES DE LUJO 
La alaguefia, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6. .
Gómez Ricardo, Pasillo Oulrabard» 37,̂
CASAS DE HUÉSPEDES ;
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS >
Magno Eduardo, R íos R sns 2.
CHÁCíNERlAS {i
Bandera Pedro,ÍSspeéerias 40. i
' CEMENTOS
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. "
Zalabardo, y, F,. Montes, .CortlÜa del Muelle 33/
jCfeNTRO DE SUî lPCaÓNES
Hijo# de Juan Molero, Jara 33.
CnRRAT.BS -1
FdUcé Méndez Pédró, Cáihino Áhtéquéifa 2. ;
Hidalgo Manuel, Pláza de Arrióla 14.
Gutiérrez González Jpsé, Pasillo Guimbarda 47, 
Martíáéz,Bá8ilto,jAUánéda prJtocipM 48.
, CERERIA:-, ■ ?
Escobar Zaragoza José* Mártires S.'-'"  *
CERRAJERIAS
Qarcia Martinjosé, PasUlq.^ Gidtnbarda 7. 
Pascual Tomás, ^nía
CERVECERIAS ,
Cervecería Inglesa, Casaá Quéniádkál y 3. 
Cfervenérfa Mafer, PaáageTlBré í̂a.. i
Mediterráneo, Marqués de Lariós 10. ^
Principe, Plaza .de la Conitltución 42.
Escobar josé/fwágé^eliéredia 45 al 51. 
Garda Manuel, Gtánada 58. ^
.J^renatAntonio, Plaza Constitución 46.
Román Manuel, Alameda 6.  ̂ '
CLASES DE ESPERANTO





L” Sol n, . _- ... - ______
acW es DE COMISION, transportIBs i*#;Rdeialb Cf-^oiiiflltág'Corireó Viéío%
V d e s p a c h é Aeaáeiaísts ĵ^dtolC
Ca^o Paez Joaqu n, Portig./ de los Abades, 3. Ac^«á#t%p®í1m «i'^níéós, Alaflbláñca, 19.
CIem nte Cano, Curro» 8. . ^
Cru» M nu«;, C rtina del Muelle 23, |... -i .i, ’v A%nde®lá Nacional,. Jiian j.jRelpsillas 25.-  - Plaza de los Moros 18. tóswiiwiíí...ü«laíla d Enrique,
ISeg --u ar J p’tn, Carros 1. 
¡hez Atvo' ío, Martwes 5.
• .-fe
Academia
■marisíc .j  - <'■ .-a?'*
ñcervero \̂ C S. en C., San Juan de Dios 13. | 
S »  ít ® J *>é de la, Plsza de Adolfo S. Físueroa. | 
■«•es a lua‘', “'^ecón de Vétoz Z,. i, v. ¿o I 
falft del Pi o Ricarf’o, Cortina del Muelle 63., 
•*a.,é Jo é, Sánchez Pastor 12. ¿
rozo julio, Strachan 3 _ , , _ |
Rico R b‘ <'8 Pedro, Avenida E. Crooke 19. |
R ble Enrique, Alameda Principal 11. |
Roí̂ l̂llo Gavarrón Joaquín, Avenida Cro^c, 45., 
iaíl etar Augusto, Alameda Principal ̂ .  |





Manin, Plaza de Mitjana. 
uios. Avenida Enrique Crooke, 33.
jA i- E ?0D A Y GASEOSAS !
Sáfí Telmo 14.
:r.sB?s Rosa7. i
almacenes de maderas i
Górpa Francisco, Molina Urjo _ =
Sobríüos de | '̂errera Fajardo, Castela. 5. 5
H ios de P- vaíls, uoctor Dávda 45.
ALMACEN DE BOTELLAS ¥  GARRAFONES , 
MáñoriO Ebt- .ez An rés, Carmen os. |
AL̂ iACEN DE PAPEL ^
y ânelera Esy îñola. Nlcaslo Calle, T. ¡
almÁcsnistas de cereales j
AnavgluKr», C-usrteleS 38» .' , ■ ■■ '"o ■Pmíe ivíéniez Pedro, Caffileo de Aniequera, 2,
ruente y Yébenes, Cisneros47. i
Martl̂ iez Lc'sridro,‘'trachaS.: , _ ,
Olmedo ülegí?, Arrióla 9.
Peña Bandera Entonto, Arrióla.-,,
almacenistas de coloniales 
Simón Casíel S. en C.“, Marqués 22. ,
Hilos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de i- Herrera Fajardo* Casteíar 5.
CentoaPolitécijico/ííoctór^ávif^  ̂ ^
Cóli^tó dei ^rázón dé Jés1Ss,C.'dól.Müelle"lDfi 
Colegio Evangélico, Torrijos g5.
Idem dé san Antonio," Pi^á T̂ qrps vieja 5. 
ídem de San Bernardó, Plaza idél Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Heroiénegiído, Alcazabilla 17. 
ídem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem áe San l|iuro. Angosta 2.
Idem de San ípsé, Carmen Q?.
Iriein de Sáñ Joséjí^bieja 2. 
ídem de SantaiEs^cia, Carmen W .
Idi^mde Santa Isabel. Alamos 17.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuest'̂ .i Seliora de las Nieves, Nobleja 11,
Idem de^an Pm^e^íj^iíio Sania liíi^ l 41. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis CarHón 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuela d î Centro Instructivo Obrero republi' 
cano del 4." distrito, Gtrcerán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.  ̂ . 
nigii Sencol orLanguages, Granada 46 y 80,
' coloniales
Aceña Braulio, AiSí?’eda 18.
Aranda José, Hoz 2&
Cabello Francibcó,'^nni¿n'8.
Calvo Francisco, Pasco Rcdlng 7.
Campo Lino déi, Cásté|Ár 8. .
Conde Miguel,' Molíná LartÓ 2. ^
^ n d e y  Tellez, Clsnéros 
. C ^ és Antonio, CobertizoHélt^ónde 2.
I Cortés Suárez Salvador, S ^  Juan de Dios 45.
! Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
i Gáívez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
í llámez Quenada José, M. de la Paniega 60. 
l  Garda Ramón, Mármoles 65.
' Gómez Losilla Ludo, Sebastián Souvirón 39.
Gómez de Cádla Pláqldo, Torrijos-64. ?.
Marzo LombardoFranclsco, Strachan 2, 
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.̂
corredor marítimo V fletamentOS 
OscárBrlan, Acera d« la Marina 13. 
curtidos
Castro Martin Francisco, Pozos Dulces 31 
Rueda Qarcia losé, Agustín Parejo 15 
Ortiga Eduardo, Almona 7 y 9. v isSS
Oriiz López Franélsco, Duque déRivas 12»$̂ ^
’ delineante :tói
Fer iándéz del VillaTr José, Mazarredo 3.
IŜ Ia&ar Miguel, Trinidad 12.
pENnsTAS ,
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucki 1. ^
iMdiveo Arturo, L»ios 1, piso 2.^
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costftodon 6. 
Zalra Francisco, Comedlas 6,y 8. í;;
DEPOSITÓ de café Tt í̂iPACTO 
Marca ¿LaiEstrélla», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez PastcñvQ.
DIBUJANTE UTOÓRAFO ^
Fernández Fedéf'ico; Hérnando^ejZafra 19, .
DROGUERIAS 
Chacón Antonio, Cisnéros 55.
Franquelo Narciso, Sagaátál.
Leiva Antúnez Juan, ÍMarqués de la JPaalega 43. 
Martín,Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrlios 81,.
Píádeiia y López, Horno 14,
Hafner etc. Wlenken, Torrijos ll2 .
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrlión; .̂
Salas Cándido* Santa Luda 10.
VittBdp Aátújdp, Mólinajtl^ie I* í ’
ENCAJES DÉ BOULLO 
BUUroio 10, portería.
, aWCUADERNAaONES 
González Pérez júan, Hlnestrosa 10.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
Escayolas v .yesos jin q s ; .
MaqutdaFráúciicq. P. déB.'P. Alcántara, 3?.
' líBTANCO
Olmo José, Clster 2.
Castillo Joaquín, Puerta dd Mar 22.
Real Antonio, GaU&Nuevav^v 
. - . B3q>QRTAqpRES;E^^6ADO
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dlps 2 .̂
 ̂Martín RódrlgJiez Diego* Hojw» de E i^teros K 1 
EXPORTADORES DE VINOS  ̂ '
Barceló y Viuda de Torres, MaUdca, í ,̂
Bueno y HeraRmo fosé,MdwvíL ■* u  , 
.^ rgos y Maeaso Antonio, Don Crlstián 6.
Egea y C.  ̂Manuel, Atmansa. 
QarrctyC.VHuerta'Alta. .
GrpssyC.* Federico, Canales 8. ti
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4H4,
{iménezy Lamothe, Plaza de Toros VieJaT7, ^  
Gauei Carlos j., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca |
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30. I
Moreno Mazón Hijos, Dr. D^Ha 6. \
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Prie» y C.* Adolfo, Reding. i
Constancia... .¿«f;
Réip-f^.^, Dr.'Dávila.
Ruiz'jr Albi^t, Eslava 4. -¿í'
RámoS hijo y nieto, C ^stan^. 
Sangulneti S^tiago, Augu^^. FigpfttHi 3. 
Spl^'Btliil^Pt Llano de Oc^TYlúidhd 12. 
Torres dé Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos. 
fabricas DE AGUARDIENTES
Hijo do Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sured;|L strachan 1.
' FABRie,lfe DÉ ALFARERIA 
Rodríguez Fernando, Montafio 9.
VIudrde Cerón, Alameda CapuchlnQs ^  y 2 .̂ 
Viuda de Luis Moreno, Puotío Parejo ta, 
FABRICA DE ASEIRAR
Ledesma Rteumont Manuel, San Nicolás 23.
' pAWRICA DE CAL Y JMLFARERIA ; ̂
Viuáa dpju^n Dpmln||uez, Cáillino 4le SuiJ^.
habilitados DE CLASES PASIVAS 
Caracuel Medina Blas, Moreno Mazón 13*. 
Nido José del, Clster 9,
hierros USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Qlsbert Santamaría Tomás. San Jacinto 2. 
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequ^a 3. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda P/lnclpa) 42. 
Zambrana Hermanos, .«gustfn Parejo 11. 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 25,
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INStlTUClOn ANTROPOMÉTlCA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. 
JOYERIAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
y LIBRERIAS 
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larlo 3.
LIBROS DE LANPB 




Camps Janer Ipsé, San Jima 78.
Sánchez Ricardo, ReoábUta Argentina 25.
LA^ISTERl^ 
cuadrado Fránclsco, Plaza Adqana 111. |
r/ ■ u-ró̂ RAíjíA? I
*iLlcálá°RaEtoL Madero Viejo 4. |
, Garda Padieco., Trinidad Qrund 19. |
Viuda de Rqmón JPárraga, Sautt Juan dé Dios.  ̂
' LOTERIA
DiááGájién Arturo, MáfquésMeLátlos 7. |
■' Pozo PáíTj^a RafimI, Aiitónlo Lnis Carrfón 5. |  
laAQUiNJtó agrícolas
Molina Burgos Jo*‘á, Salitre 9. |
.............  maquinarias PLECTRICAS i
Báílesteros Antonio, Duque Victoria 4Jr 6. |
maquinas DE COSER ?
iCompáñla Fabril Singer, AájgélT. ’ |
'^Hniversal La, Gigantes 12. y
>  ̂AÚtóUINAS DE escribir |
Sé Copian documentos, Montalbán l iéis. ’ f 
S^iiacen r^Kiaraclónes, Cruz Verde 7̂  i
Olíver, BÓISa l, i
-‘:.|MARaMOClST.tó' a, ■ I
' Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
V I#>IC0S . ' H
Alamos BM w^a Enriquai GisterS.
AiSgamasUbi Lisera Antosio* ComéiBas 10. |
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García delaBeea Rafad, Muelle Viejo 17 ■
: ^Oómeé Cotta Adolla, J9aza de:. la Aáuatui 113. ¿ 
Quardeño Lama Agustín, Santamaría 7. _ ¡
Impellitiernosé, Santaraaria 17 y 19. 
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartoloméi^Ayepida E. Crooke 97.
Fm«ci»cotpr|08. MbanGpnzál^,^^ |  González Antonio, CisnerósM.
Eduardo Feffíátía^, Marqués de la Paniega 3 i . |  GQajj¿fea Martin Salvador, ^prrijos
Ario o V Morilla. Muró de Puerta NUéva.
^  almacenistas DE DROGAS
Eduardo ♦Frsncisco í̂LvíSs Trinidad Qrund.
Hijos da Antonto Cji cón,  ̂ -3
Hijos de Fra¿icisco aroB .ftguilar, Santos 3.
Esras Saturnino de las, Juan Góméz 23. 
Herrera Ftanclsco, Torrijos 57 y 
Ufián Serrano Luciano, Málaga 149.
FABRICA13E CAMAS
lÉiScbbar Ráfaeí, CompsSíS 7.
Úmmvt íldüardo, A ^frfe  25r. " 1
Hasch Éiígenio, dqié8itO,GAiihida 21 C #  
.. FAffiRICAS DE ESTIPÍHES;
Pérez Ranea Alfonso, Andró» Pérez 7. 





Oppelt Sans Re^On, Mai í̂iií  ̂d la Vega 17.
Rio Arrabal Miguel, Trlhicbid Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pinojosé, Torrijos 46. !
Rosso Laursánó, Vfctoija 79,
Sánchez Alcebá Emilio, Torrijos 38. ¡
Vignote WundéHlch, Joaquin TorrijOs 69 -3.* 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro minero
Rodríguez España José, Puerco de la Torre.
MECÁNICO ELECTRICISTA 
Crespo Adolro Plaza Piedmgs 1̂ '
MÓDELiSTA-MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Crlstián 39.
MOmSTA
Florido Ana María, Marqués de Larios 6. (Mo< 
dista'tie sombreros).
Sfiérra Fprfjlpdfr María," Ssn Frañciscó 
i ííóldürasyloza
Romero José, Compañía 5. * , ?
-G ^drig^
M ^auti P Mááqiiés de 
^ ,)rrtoíi«aii, Gi^adié#;
-i;,, mosaicos HIDRAULICOS 
TSÍr«& Hferíéra y C.*, Castor 5.
i
-.i?*-
Hid^ol^iidorf^psé, Marqués 1É LÍwío«lÓ.
Luqae Miguel, ^atgs 3i.
!JOl'
Aríás Dótorlf;
to'sé Pelaez BerinuOez, Torr*|08.
" ~ icM s7y9 .Leandro Msrtinéz, StréCían 
PeláOz Luis, Torríjoa.
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza Ántoniü S, en C., Arrióla 20.
ALíAACENISTAS de VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado. , 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Í»aíis Ramón, Cafiueío de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
\/aUe|o Hermanos, Dos Aceras 5.
alpargaterías 
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Jüíin, Calderón de la Barca 5.
ARQUITECTOS 
C1 uerrero Sírariidn Fernando, Marqué» Latios 3. | 
Liorens Di » '' anuel, Duque de la Victoria 13. | 
Fto era 1  era^ anupl, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS
rJIan ar F n'’) co, Carmen 56.
■ AUTOMOVILES
ferino F i co, *'pmág Heredia 30 
BAULES Y COFRES
C- rmonaJuan de Dios, Torrijos 22.̂
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p® 2'
Márquez osé, ToftJioi 106. 
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Psña Agustín, Granada 112. 
Peñas Miguel,délas, Clspros 52. 
Ramos Rafael, San Juan 48.
^ftido Luis, Torrijos 2.
, Politoo <e Arance 12. 
léWAtoíSfín 12.
Ruiz Molina joséi Qarceráu 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2,
ĈOMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántaras, bajo.
García Caballero Juah,Guartele|o 2.2.®
Guerrero Madueflo Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del. Marqués de la Paniega 40<
COMPAÑÍA DE embarque |
Serrano Hermanos, Muelle de Cááovas. s
Vázquez Manuel, ídem. i
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA |
Im  Noveáad, Piaz  ̂de la Cónstituclón 42, pral. i 
Navas María, Granada 27. |
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
«Láls1l$,"cállé d
„ FABRICA DEISÍRINÁS" . 
: í ^ i ^  Tétídoi^CimrtiSés 27
Aceitera iv í^ .
Fabrica de jAinjts 
Moreno José, D. Iñigo 35.
FABRICAS DE
Ochoa José, Postigo Arance 17.
O á ^  filu^Mariaito, Alamos 5.
FAÉMACÉUTÛ ,., 
AragoqcUlo Qon^lez AntoiUQ,:Mar!bTas 
AraiOhcino QbiMléz Cipriano, NiCásib 
Caffarena LombitoO Amonio, M.tÍeL>á 
Qarííía V'áÉqm^^^llo, Camtbh 37. '' ■
Oótóéz MkraycSíí Bohif^
MirCousino A., Trinidad 66.
Morel Rlvero Francisco, Puerto Nueva S7. 
Prolongo Montiél Agustín, CarvMal 7. 0: 
Ramas Martel Miguel, Santa .Marta 7̂
Rio Guerrero Francisco del,M. dé la 
Soto Pérez José, Marmolea 17.
Ventosa Ramón, Torrijos Ba.
i  12.
22.
Bordados en blanco, Rambla 13̂  Pelusa.
Bórdalos con máquina Singer, Victoria 120 pr?il 
Portillo 1 ksto Spcoiro, Carrera Capuchinos 1.!
b o t e r ía s  . -
González Alfonso,Pasillo dé Santo Domingo 28 
GonzátOc ¡Podro, Cuartees 30. j
.« 'CAFÉS/ ■ ;
Café átl Csiat'ol* Calle Málaga (Pato).
Café Imperíal, Marqués ̂  Larios 2.
Café de la Mí.riüa, Avenida dĉ E. Crooke 1. 
Café Nactonál, Avenida de E. CJrooke 25. 
Principe, Plaza de la Cónstítodón 42.
Romero Alfonso, Juan de PadUia 13.
R om án  Á ía n a e l,A l^ ^ d ..
Senado, Duauc <te la Victoria 1. ,
Vinícola, Ma-quás de Láflos 6,
CALDERERO MECANICO
Cí»rÁs T í̂ilüto i*íaftci»co.. Don CrístSn 
Pedrosa García Montoibín 11.
c a l l is t a
BirckelCbciríes, PiieftadelMar 2y  4.
López Anay í Franci co, Plaza Constitución í,
camiserías
Casero y Toledano, Saivago14;y l6.
Perez y Valle, Marqués de la Paniega, 17.
CARBONES-
"sena A?án José,-MoUna: LsrloíS.
Molina José, Ciilderóa de la Barca 1. ^
Torres Rafael,‘ larasds 37.
Zálíabariícjuí^n .̂ «aríí< l, Santa Lucía. 
caskeceriaS
B:;prda Ssíl .'udo , S i<t03 13y Í5.
fcíi MsdíR& lu fi, Qii'fhén de Cssíro  ̂2# 
Gísreía M Torr j s 29.
Gaf ;ía R >toel, alamos 5
pé i"Z J més ez A«t rJo, San Juan 3, -:
Fino MígutI, Don Juan Gómez 36.
KIo del Aranda Amonio, Carvajal.
Román Manuel, puerta deí Mar 14,
Ch#pa?ro Juan, Paseo Redtog 7.
García Manin María, Qránada 35.
Manci> la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristól âl Marque» Merino, Granada 132. 
Márquez Mériuo José, Santa Lucía 30.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viada de José, R. Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez StorriUa José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Croóle 21
’0-A,rribér9 y Pascual, Santa María 13.FranQuelo Antolln, Nueva 41,
Goux Julio, Salvagp 12. , |
Guerrero José, Marqués de LáriOs lOí : fe t 
Luque Sáúchez Antonio, M. de iá Panfila 45. 
jlmén^ Sixto, M. de la Paniega, 47. » ’ ^
MirassouJuan, Albóndiga9. 'i i
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31fel<| 
Teraboury Pedro, ^rq^és de Larios 6,
I illóléiéz Mércééfés.^^chez PastorS.
FOTÓGRAFOS g:- 5
Calcéítoda Vereinnndo, Acera do la Marina $3»
Carraápo Eduar^jjpaj. Reto8illas,22. : i
Qea Francisco, GátioVas tíelCastílio 46." fe.
..MÚSICA y PIANOS I
López y Orinó, Mat'qüés de Darlos 5. • I
Oraz y Guisó, Martínez de la Vega 17. I
. NOTARIOS ;|
Apónté Oallárdo José, Puerto'2.
Castillo García José del,Martlaez de la Vt^a 13. f 
Barroso Ledesma Juan, Alam«;<̂  Carleé 4é i 
DiázTréVllia Francisco, Márqúés de Larios 6, | 
Herrero Sevilla Anto^^^Moreno Carboñéro 2 4
Oreen Ricardo, Ptezatíel ¿iiglo . |
López Escobar ̂ € ^ G r # t ^  31. M
López Planas José, Granada 64. h
Narváéz Jérónlutoi |Í
Viola J., Qraasda 37 ^  1
Jfmédéz'CÓencá Ramón, Plaza San Francisco 7
PANAIWERIA
RüedaJóíé, T o ^ o s ^ .'
perfumería 
Delgado José, TQrrüps 9l. , ,
PARÁCÉJAS Y ABÁNlCdS 
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
peinaror^
Jiménez Victoria, Pozó del Rey 1 .
PELUQUERIAS
Bato Láhza Juahj IDotopáñrá'^^
Conejo ‘Manuel, Ginetos 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 106.
Jorge 5 Aívajez Aifredc de, Santa Lucia Í6, 
Máiréles Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y Murillo Rafael. Mármoles 94,
MÓfioz Fernando, Puerta del Mar.
Muflóa Pozo Francisco, Santa MajFfa Í7.
Paez Luque Juan, Plaza de Iá Cófístítucíón 38, 
Pino Gabriel, Torr1jós9e 
Pa»̂ ra Bartolomé, Gálle|oné3 42.
iuevo Aniohi^, Clster 1 
José, San Juan'dé Dios 37, 
J^rique, Alamósó ,̂ 
ifqueio Emilio, Trióidad Qrund 1.1 
León Agustín, Victoria 76.
'~éé. Alamos 10.
snuél, Tejón y Rodríguez 35 .1
Tudeüá^ufgosLuís, Azucena!, bajo. ^
Abad Pé^José, cortina dél Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquin, Agua'24- 
Sánchez Quintana Agustín. Plaza de Riego 34 
PROPEBO  ̂ DE IDIOMAS 
álgflera FránciSéo, Alameda 35.
Benltéz Manuel, Alamos ¡
Hautpoule Píerre, Calderería 9,
Dr. Hoefrighter, Granada ̂  y^O. s
Veal! Federico F., Gigantes 11. ¿
Vega del Castillo Martín, JuanJ. RelosUlas 25. | 
PROFESORAS BN Partos |
Ocafia de Garda Francisca,Moreno Monroy 20. | 
QUINCAUA I
Bartolomé González, Pláza deiá Constitución 1 j 
Entrambaseguá» Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Herrero León, Cisnéros 56̂ . í
López Blas, Ltíis de Velázqucto 3.
Luqtie y Áranda, República Argentina 4. 
Maldonado Juan, Muro dé Puertá Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 ál 40.
Vfllalba Luis, Torrijos 108̂
RELOJERIAS 
Baliz Carlos, Doctor Dávilá.
Domínguez Pedro, Marqués de ia Paniega 23« 
Gerónimo Naryaez, Especerías 25. .
Martínez Enrique, Pipan de la Constitución, 
Rabón Antonio, Ólieríás 23.
Pacheco Francisco, Granada ipa. .
JPastor Antonio, Marmoles 38.
{Pastor QaéadO Mánnél,f lázá Constítucijób 42. 
Pérez Mateos José, Ciárteles 72 y Bstáira í.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rando y Compañía Manuel, Toírljoéáe. 
REPRESENTANTE EN PAMSL DÉ.FUMAR V yiN<̂  
Delgado María Joaquin, Plaza del Teatro 27. 
RESTAURANTS
HernátrCortos, Calerá. '
Maríihéz Clpríá'nb, Marín García 18. 
yerbo de Conejo, Torre Ean Telínó,
, RETOCADOR DE FOTOQRAFI/ÍS 
Santámaria Baldomero, Mármoles 73: 
Restauración de cuadros al Qî eo 
Muñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS' ' { fe
ErunCáfIó«í Carvajal. . . '
CaMábd Réréz José, M^ifnez de fe 
El Aguife, Granáda^.-^Rojto^^lias:" 
Hermanos de Pábió/47üeva 16 áí20. '
Moreno Juan de to Cruz^aságé dé'Atvátéz 10.’ 
.Ó^eam José, Nueva 18 ̂ 20^'*  ̂ m
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sfenebéz-Pastor, '
Ramos Jiménez Salvador, Nuévá 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 5 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santíai», Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carva^26.
La Francesa.—Puerta dél Mar.
SOQEOAD cm SEGUROS 
Apícola La, Gigahtesrl?. 
á|ianza La, Trinidad Qrund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
El Dia, Strachan, 1.
General accident fire Ufe, Pedro de Toledo 9. 
Qermanla La, Sebastián Sobvirén 4 y 6.
Qresbam La, Marqués dé Larios 4,
Liverpool and London and Globe; Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Sonvirón 4 y 6. 
Norwich Unión FIre, fda qués de Larios 7,
Polar La, Pozos DulcesU»,
Roya! Ewfeimge, MÉHtolá de ia Vega 1 
Unión y Fégl? Espéñol, Alameda d i C. 
^ > mbrereriasC
í."'- 34.Muesa y Naranjo. 45;
Npas Francisco, PozOs Dulces L
y «aces Pedro, M. itoniega 21 y Santos 9, 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1. '
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBBRlA 
A. Berna! y Gl* Tomss Heredia, 1.
Díaz Francisco, Cuarteles 52, 
í’ TALLER DE CORDELERIA
Orlstóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad.
Taller DE. cerrajería 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isab el 41.
taller de encuadernación 
García M., Cintería 1 y 3. '
TALLER DE GUARNICIONES 
Riva3 Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLI^S DE ÚMPISTERIA 
A. Bernal y C,*, Tomá»Herecl>a 1.
Corpas QinésíManuel, Carmen 82.
Ternel AntoniO{TórrÍjos 43. . .
Ruiz Urbano A^rés, Cánovas dél Ca> ’Üo 41.
. Viuda é hijos Ito Gómila, Andrés Mellado 9.
TALLETIJe de COCHES
; ^alvo Gabriel. S^geijl»^. ;  ̂  ̂̂
^«Talomo, HlJo#feJáwi, Pláza Cortes ie  Cádiz 9.
López MóHhá José' Máriaíldmrglbittes, 
Ovelar Fraiicisco, i>aH^V '^ríéa. - . 'lábríéa'de bayetas.
ffelRiá Rafael. CapifánMorbno ébfomáles.
Pozo QaStordo Gmipar, cristal y toza;
Í r íPpzoy fieras Hermapos,Tábrica deba#eti8i. 
Romerq Rojas Francisco, curtidos.
Vergaríi Manuel, café.
 ̂ ARDALES 
DUarto Antonio,barbería.
XOftT^ DELA FRONTJSRA 
Calvo Antonio, calle Real, bárbétía«
CASARES 
. Gil RplzAntonto, Abacería.
ÉSTÉPÓNA
FernándezSlmÓn, Salazón de pescado, 
jefézMariaOlel'OMTgúel, toédico.̂ '̂
Jiménez Juan, café.
Ledésmá Gtogórip, agénte de niégocitoii 
Moienó Güerfero ulégo, cómfeió^;  ̂
Nárvaez Manuel, seguros de vida.
OAUCIN
Oarefa Sánebez Juan, droguería.
Rampa Guiu Antoniq  ̂rejpyresentactoiiiéá;
1 ''-'GUARO'■
Giménez Vidales Francisco, ultrantorlnot, 
MQNTEJAQUE
Furest Manuelv chhclba al por mayor.
Sánchez Qrellana Rafael, eosecbero de vfeps, 
fabricante de aguardientes y de embutióosi, 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón,
RONDA
Cabrera Loyazajosé, médico.
Qid Ignacio María del, cDmistones.
□oqzáíez 5Ues Manuel,'rpprétébtacípnes. 
Hoyos Vela Mgnu^ albardobérlay tolabafterí! 
Martín Qdt^éro m  procncádor. ' 
Montero’Lesfebb Mannei, abogado. 
Montero^erra Wdoro, abogado, 
pillo Váliejo Franetoco, pastelería y cdnfiterla. 
Siles y O rt^ , banqueros y tejido/.
Ventura Martínez Antonio,Abijado. 
VÉLEZ-MÁLACIA
Aceña Juan, coloniales, gru^ Verde 18, 
l^uzritorfera Antonio, abógádo.
LazaModesto, farmacia, San Francisco 8, 
Motel Manuel, farmacia, Pie^M7.
M e p c a d o
g..Haeá
Aceites de oliva
Váesco, de 10 á 10 50 pesetas jos l l  \\2 Ídem.
/.V, . Afrechos
RnO eifáacos, deSOks é ptas. 18 50 los KWke.
.Primera, de 60 Id. é ptas. 16 Id. id.
Segimda, de 50 id. á id. 14 !d. id. 
reicera» de 3ü Id. á 14 jd, id.
Alcóhol
Oo 134 ptas. hectolitro. fe
Almidón
toffman «Gato», 9 á 9‘25 ptas. 11112 kilos, 
«Lcón.,9á9‘50id. Id, . í 
arUlante «León*, caja4e^p^kttlbto,v;to M Id, 
Valenciano, caja 25 kiiosfe 6 á 6‘25 ptas. Id. id. 
Barco de 8‘SO á 9 ptas los 11 1(2 id,
4rr<?̂ C5
Moreno de primera, 55 fe pffei, los 109 ,̂,
Moreno corriente, 54 ̂ tq, ,
Blanco de primera, 60 M. - 4 ''
Blanco superior, 68 id.
Bomba, 71 á 72 id.
_ ,   ̂ Azúcar de caña
Caña 45 primera, 11 1(2̂
de segunda,feátaifiSra. Id; .
Cortadillo de prlm efa, á 14*50 td. W,
Cortadillo de segunda, 1375 á 14 Id. id.
Pilones de L* de 14‘25:A14‘50Yd. td,
Plaquetas de id. 13 á 14 id. id.
C^sque^dp de I4‘25 á M'5Q id. id. 
Bacalao
Labrador fresco mediano a ptás. 45 los 46 k s .' 
Id. Id. chico á id. 4410 Id. id.
(tacaos
Caracas, 380A 440 ptas. los IQO ks.
Guayaquil. 325 Id Id íd 
Fernando Póo, 259 Id. Id> id.
TALLEIÍES de PINTURA 
^Bustlnduy P .^ M n a  del Muelle 5 y  7. 
Cano Hermo80íM ĝ“élÍ'*CapúcWnó8 'SS. 
'"Murillo y Arroyó, Altozan i6.
TALLERES DE REPARACIONES
Moka superior, de ]^5‘50 á 200 ptas. los 46 kilos. 
Cferacolillobuperibr, de 184 á 190 id. id. 
Caracolillo segunda, de 170 á 180 !d. id.
Hpclenda súperiór, de l73'50 á 1751d.id,
Tostado primera superior, 2*25 á 275 los 46Q 
-gramos.
Tostado ségúnda, de 2 á 2*20 id, id.
Cereales
Trigo récí^ pesetas l0‘5u á 1075 tos 44 kilos.
» blanquillo, í0í25 á lO'S) los 43 kilos. 
Cebada debáis, á7‘25JáÍ^  kilos.
Habas cochineras, á 23 ios 100 kilós.
Habas mazáganas, á 23 los 100 kilc^^
Veros, de 10112 á 11 los 57 y jj^ltUos. 
Malzmorlllp, 12‘25ál275 l&i 53 y 1|2 kilos. 
Matalabuge, de 19 á 19:50 los 28 kilos. '
Alpiste del país, 32 á .14 los lÓO kilos.
Garbanzos menudos, 2  ̂á 26 los 57 ii2 kildíi 
Garbanzos medianos, de 28430»
Garbanzos gordos, dé 
Garbanzos finos, según clase.
M^specla^ ..
Hmlénto ni^ai d¿-t6j^ 1st§óafá|iiW..
Clavillos de Zamzíbar, de 170* 180Jd íi 
Madre clavo en grano, de 155 á 160 id. M.
Azafrán puro, de 00 á02'tós46O gramos,feJQallego Cruz Juan, Cerezuela 2. , _______________ ».__
rÁLLER DE JAULAS DE PERDiCÊ Y DE tOdas clAsbs I Azafrán 'dc-segunda, dé 3Óñ ^
Gálvez Mariano, Alamos 5. :
.-id.; I*75J|Í. íd id.TAPONES de CÓRCHO 
Ordófiez José, Martínez Aguliar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Garda ManueL República Argentina 53. 
Gómez Hermanos, Rer úbllca Argentina 2, 
Masó Francisco, Castelar 5. ,fe
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garda 2^ ,
Pablo He manos, República Argenttna íéM  2í¿ 
5aenzFélix,;,Sagasto.2. > ; v . J  
LWÜENTO DEF. QRÉCÍÓRto fe'
Fernández Aguado José, Marín gferdá 14. 
zapaterías
Cadmio; l^ lo ,T o r^ ^ s 0 .
i%fedá(íoaqu{n), Barroso^. ' \.fe , 
MorálesBijos ae (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
MaC'Andreus Y Compañía, idéth f .̂
Oscar Brián, Acére de la Marina'13.
'Re«BO Hermanos, Carros 3.
Rico Robles XFedro) A. de Enrique Crooke.
Jiménez Lucena Feliper M. de la Paniega 6.
López Demetrio, Libório-Qarefe 12, . y ¿ 1 to losé, Carmen 35,
Muchart Francfec0,:PÍazá detoKA..astítuctdnl!S. ': Rodríguez Rtitz Antonio, Niiéva 12.
Rosillo jQQáqutñ) (.^Avenida de Enrique Crooke;; | 
Vives Hermanos,' Avenida de Enrique Crooke.!
CONTABILIDAD MEIN̂ NTlL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos tftl.
CONSTRUCCIÓN DE CARRÚAQES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
Ibarra Maimd„Plqí& TQrqs Vielab.
50NSULAD03 .
Alemania, R. Fromke, Doña Trínldad Orund, 7 .1 
Argéníina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 271 
Austria-Huñgria, goúrijg^Gacreí, Afe?6o!ón 8. I 
Chile, A. de Burfiós;Mqéj®o,?Don Cristíán 6. f  
géiombiá, AlamldadeCotonUi, . I
CubSj Osesf Monteagüdoi Cortlns^l;M«l!fe;® 
Ecuador, Josébfagd Disdier, Paseó de6ancha. |  
Francia, i  abrouche, Barroso I. . |
Haití, Antonio Barceló, Tofrijos 31.
Honduras, isidro Ron, AntonlÓ I^fegfeTrlón 10 { 
ítolia, José Carlos Bruna, Plaza de-RÍEéigo 2. |
Paraguay, Pedro Vállá^Aíameda 18,. |
Perú, José María de Torres, tían Agustín lo. i  
Rusia, auillermo Rein Arssú, Alameda 25. |
Suecia, Carlos J. KraueL Esqttifeche 12, f
Turquía, Jerónimo Guerrero, S, luán deGlbsr91
CORREDORES DE QOMERCIO |
Fazio f  raód^ó, MaHlttoz de la Vega I. |
1
JLépez Emilio,.«El Loüvre», Mártir^ 7.
>Lopgz EinUto,-*El'Rápldo*, Sagasta 1 .
Rey Manuel, Antonio LUIs Carrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C, Antonio, Torrijos 48.
; FRUTAS y legumbres 
Fernández Norberio, mercado i l̂lpnso XII. 
C^mez üonzáTez Francisco, Idem.
González y Contreras, idém.
García Almendro Enrique, Idem.
- ^Fundas PARA BOTELLAS 
García José, Ollerías 17.
Í funerarias
Anaya Enrique; Mosqueira 3.
Baco Arturo, Antoélo Luis Carrión, 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10. ^
Miranda Cuenca y C.% Plaza de San Julián 20. ’
Sañfegáyetonp;ñ^o8q u f | |L  
fundiciones
Bernal y Guzmári, íí-fS!?? ?4: r 
Herrero Puente Antonio, Puerto l̂á,
Ojeda PachecO‘M»Bue1, Palo Dulce,
. , .jgHtoEAQORES
lrepi%wuál,
SomodeVilia José, Nueva 55.
guarnicioneros
Certum Hermanó, Alameda 2 i, poffál.
Rivas Sánchez Mánitel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7. ^
GRAMÓFONOS Y DISCOS
Qea Francisco, Cánovas 4el Cáltníó46.
Rodríguez Juan, Oílerías 63.
Sánchez Quap José, Granáda'60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
peritos aorimensOre?
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazgr 23.
PETROLEO
Beáltez Antonio, Héfrei ia déLRey 7.
PINTORES ARTISTAS
CapulinoJáureguUoaquín, Peñas 38.
Guerrero Castíllo Leopoldo, Parras 7. 
íMatarredona Antonio, Fr^ilcf IQ.̂
Torceílo Moreno José, Isabel lá Cátólfea 15.
PLATAMENÉ8ES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS
BegPñd Marqués de Latios 3. 
vI^úá^ LietoJiQldo, (iranádá 59.
Maftínéz José, Jerónimo Cuervo 4.
I Navarro Antonio, Mártires 8.
í # í  jPábónAntonie,Cónlpaflía29 y 31. _____ _
í ̂ '1̂ , '§pmpdevilla |QSé, i ê qbiSca Argentliia 46 y^ ,ldQ ,'v iranrffl 
,1 . _ , ■pRAerieANTE ' ; ‘ .''''fe; '
fes Río Marín del DJégo, Doctor Dávila 64.
’f . PROCURADORES . fe
fe Cruz Meléudez EmlUo, Victoria 1 .
Gurán Rafael M.*, ̂  Juan de Dios 31.
Gáiiárdo Méndóza Diego, San Bernardo 3.
Marqués Gañelá Juan, Martínez dé la Végá iSi 
Montero de Torres José, San Bernardo 3.
Díaz Franatéo, Gránadi 
EscamiUá Minuei, Píáza deja Constitución 36. 
Eslavajoadiíto, Pasaje deHéfeaia’56ar60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Cóiídé 1 .
Máese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio/ Máf%a 44, PáiO Düicé. 
Serrano JUlián» Torrijos 48 y ®4fe fe '
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa LüeJó 6. 
Simó^Teodoro, Qranada 8y  iOi 
Vanelo José, Granada 17,33 y 49.
'VACUNA DE TERNERA 
Zaíábardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez 31/ 
VELAAtENPARÁEUQÍ%̂ ^̂  ̂ fe 
Garda Morales Antonio, Topete 13.
VETERINARIOS . .
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrlenfos 24. 
López Sánebez José, Aneríto Af^do^fe 
Martín Máirtinéz Juan, PásillófeAtocha 2.
viÁjANt« De COMáfCiO m  ,
'Castilla Luis, Fráílés 5, , fefe
PrÓFESÓEÁ de guiTíbíra
Ruiz Eíeiiá, Márntoles 79.
■k 'í '
Recortes dé i
Pura molida de 3 á 3*25. íd. Id. i— ,, , 
pimiento molido fino, de 22 á 24 p é M a a y  
■ Jl2 îl<W. -4̂  í  , ^
■ P ir a j f e n t o : t o o t íd o « o r i^ i5 M .■ 
jPbnieato molido corrlentr, ó 12*50 id* 
|njQidoll,de:7áV'to8lllí21d. fe 
Eli las é.spedás k&y tendencia á mayor 
fê Habichuelas 
J^^^dnós. 54 pesetas 100 kltoŝ fe' 
U ^ t íP ñ á ^ d  Id 52 id fd, id. í
Coftás asíurieiias id. 47 id. id. id.
■' ’ ' Harinas, ' ■
Reda de 28 á 34 pta». loa JoD fes.
Blanca dé 37 á 40 Id, id. Id.
Papel ■ ¥0  
Paja grandeá pesetos*9‘̂ ia  baU  ̂ -fe 
Wém chico á 7*25 id 
Esíradlla grande de6 50 á &‘SD 
Idem cbiCQ 5*25 « 5‘EO.
Psscacíós’  ̂ * ‘ ‘
fiardlnúéQ.(rácabeche,JaitoÍ&;de^8 
. / ios-ápesetaz.30, fe.-r"-fefe feifefe'v-
Id, enaceiteJacaja de 100 litías de 18
iros,á-.20. ... fe'fefe'-' ■
dem en tomate Idem, ilem, á 20. fe , fe
Verde á granel á pesetas 175 Ir s ^ ^ ^
Idem superior en paquetes de 1 l ib i^ ^
Negro á granel á 1 ‘75 id. I
Idem superior en paqueterde 1 libra i 
Varios
Carburo de Qaldo en bidones de 40 kilos 
tas 43 los 100 kilós.
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.










.r e q u e r a  ,
Alcaide Dupla Jnantocalzado deJujo.
Avilés Qiraldez Manuel, coloniales. ' ■
Barrio Antoniq,_Duranea 20, tocfriirfB.
Barrio gatnbránÉf José, tocinería y coloniales.
Conejo Martín Francisco,Estepa 6c, zapatería*
T o d ó  s u s c r i p t o r  
á  l i n a  i n s e r c i ó n  g r j í t íS í é i i  
f e s ta  € l u í a .
Tipografía de El
